




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i februar måned Nr. 2
Anmeldelserne angår følgende sel- 
i skaber:




Aalborg Kolonialkom pagni i L ikv idation , 
73.
Aarhuus Privatbank, 75.
Aarsleff, M. & Co., 77.
Agelvi, 82.
Aktieselskabet af 10. A p r il 1943 i L ik v i­
dation, 72.
. Aktieselskabet af 20. November 1946, 74. 
Aktieselskabet af 1/1 1951, 56.
A lban i Bryggerierne (A lban i Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), 
72.
ALCO, Handelshuset, 85.
A lim enta Ltd., 62.
American Tobacco Co., 78.
Andersen, Bischoff, 73.
Andersen, G. H. V., i L ikv idation , 78.
. Andersen & Bruuns Fabrikker, 83. 
i Angmagssalik, fiskeriaktieselskab, 79. 
Anglomac, 81.
. Aschehoug, H. & Co., Dansk Forlag, 54. 
Atlas F ilm  i L ikv idation , 71.
[ !1 Ballografværket, 61.
Bamaco, 63.
[ Banken fo r Hobro og Omegn, 85.
[ Bartholdy ’s Kulim port, 70.
1 Bellevue, Bygnings-Aktieselskab, 71.
[ Bendix-Petersen, E., Odense, 54.
Benzon, A lfred, Hold ing Co. i L ik v id a ­
tion, 73.
[ Bien, Rederiet, 81.
[ B illing , Guldsmed, 82.




Bornholmske Ejendomsselskab, Det, 84.
Brandex, 68.
Bregenhøj, H., 70.
Broager Træ lasthandel og Trævarefabrik, 
72.
Bruun, Hans H., Handelsaktieselskabet, 
58.
Bryggeriet Carlsm inde (Bryggeriet Carls- 
m inde og M ineralvandsfabrikkerne Cito 
og Nyborg Brøndanstalt), 72.
Buchtrups K lichefabrik , L. Morvad, 62.







C.-L.Seafood Packing Company, 69.
Carlsm inde, Bryggeriet, (Bryggeriet Carls­
m inde og M ineralvandsfabrikkerne Cito 
og Nyborg Brøndanstalt), 72.
Charcuterie R izotto, 62.
Christensen, Sophus A., 71.
Cykleforretningen Importøren, Amager­
brogade 32, 76.
Cykleforretningen Importøren, Rantzaus- 
gade Nr. 32, 69.
Damm, Eugen, og Co., 80.
Dana-Dis Ingeniør og M askinfabrikant- 
virksomhed, 84.
Danexim, Internationale Transporter, 72.
Danhard (Danish Hardware Ltd.), 75.
Dania, Textilvæveriet, 65.
Danischewsky, Pau l & I., 70.
Daniton i L ikv idation , 84.
Danmark, Motor- og Køle-Service, 75.
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Dansk A lfa-Laval, 76.
Dansk A lum in ium  Industri, 71.
Dansk Byggecentral a f 1947, 86.
Dansk Dammann-Asfalt, 75.
Dansk Frost-Pulver i L ikv idation , 67.
Dansk Frøavls Kompagni og M arkfrøkon­
toret (T rifo lium ), 86.
Dansk M ineral-Form aling, 78.
Dansk Møbel Haandværk og Industri, 
K irchhoff Aagesen, 54.
Dansk Rejsebureau, 66.
Dansk Rørindustri, 77.
Dansk Sydamerikansk Compagni, 55.
Dansk Udstillings Syndikat, 67, 86.
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 75.
Dinsen, P. L., Tønder, 84.
D iirkopp i L ikv idation , 74.
E. & C.s Hønse- og Svinefoderfabrik, 80.
Ebodan, 59.
Eilersen, Richard, Chemical Works, 71.
Ejendoms-Aktieselskabet af 13. januar 
1925, 68.
Ejendomsaktieselskabet af 16/1-1939, 85.
Ejendomsaktieselskabet a f 21. A p r il 1947 
i L ikv idation , 85.
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober 
1950, 55.
Ejendomsaktieselskabet Enggaarden, 82.
Ejendomsaktieselskabet Godthaabs Have 
I, 77.




veby II i L ikv idation , 70.
Ejendomsaktieselskabet L inco ln  i L ik v i­
dation, 68.
Ejendoms-A/S Lindehøj, 79.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 
8 lm  Glostrup, 69.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 aø 
af Frederiksberg i L ikv idation , 67.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 34 1 af 
Frederiksberg, 79.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 
Kjøbenhavns Vestervold Kvarter, 78.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 276 m. 
fl., Køge Bygrunde, Køge, 85.
Ejendomsaktieselskabet Oxford i L ik v id a ­
tion, 68.





Ejendomsselskabet GI. Ladegaard, 80.
Enggaarden, Ejendomsaktieselskab, 82.
Erichsens, Chr., Forlag, 66.
Ermelundshusene, 84.
Esmann, E. F., 76.
Eva, Fabriken, 75.
Faaborg Badeanstalt, 75.
Fabrik  fo r Måleinstrumenter Terma, 68.
Fabriken Eva, 75.
Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabri- -iic  
ken, 79.
Feriebyen Skallerup K lit, 82. 
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 85 68
Fischer, Axel & Co., 84.
Fiskeriaktieselskabet Angmagssalik, 79. .(
Forenede Jernstøberier, De, 68.
Foreningen Kold ing Højskolehjem, 75. 
Frandsen’s, K., E ftf. Langeskov, 74. 
Frederiksberg Sukkervarefabrik, 75.
Frisko Fløde Is, 60.
Frugt Financiering, 80.
Fu lton  O lie & Maskinforretn ing, 75.
Fuu r A fholds- og Gæstehjem, 75.




General Superintendence Company Ltd. .bk 
(Skandinavisk Kontrol-Aktieselskab) (
(Scandinavian Superintending Co. Ltd.), ,(.f 
65.
Gl. Ladegaard, Ejendomsselskabet, 80. J
Glostrup-Væveriet, 77.
Godthaabs Have I, Ejendomsaktieselska- -eJ 
bet, 77.
Gram, Brødrene, 86.
Grand Danois, Fabriken og Kødfoderfa- -ß l 
briken. 79.
Grindsted ny Forsam lingshus, 66.
Grønbech, M. J., & Sønner, 82.
Håndværker- & Industriforeningens Aktie- -9i; 
selskab, Esbjerg, 81.
Haderslev Exportstalde, 76.
Handelsaktieselskabet Hans H. Bruun, 58. .86
Handelsaktieselskabet Kopan, 54.
Handelshuset ALCO, 85.
Handels- og Bankekompagniet, 85.
Handels- og Landbrugsbanken, Slagelse, ,9a!
68.
Hansborgs Byggeforetagende i L ikv ida- -af 
tion, 78.
Hansen, Th., Radio, Odense, 76.
Hario Radio, 76.
Hasle K linker- og Chamottestensfabrik, ,dr 
Bornholms Kaolin-, Chamotte- og K lin - -ni 
kerfabriker, 83.
Haustrups Fabriker (Alex W ittenborgs agi 
B likvarefabriker, A lex W ittenborgs Fa- -a" 
briker, W ilh . Løngreens Fabriker), 73. ,£V
Henning & Co., 82.
Henriksen, H. H., 55.
Herløv B rød fabrik  i L ikv idation , 67.
Herstedernes Kommunes Boligselskab, 83. .88
Holmelund, H. Olsen, 73.
Holstebroe, Adolph, & Co.’s Eftf., 71.
Hornslet Metal- og Trævare-Industri i i 
L ikv idation , 82.
Hotel d’Angleterre, 81.
Hotel Thy i Hurup i L ikv idation , 85.
Hou Møbel- og Madrasfabrik, 71.
Høgh, Søren, Staal-, Maskin- & Ingeniør- -aø 
forretning, 72.
öl
I Høpfner & Co. i L ikv idation , 77.
[ Høy-Petersen & Rasmussen, 58.




[ Ilshøj, S. Chr., & Søn (Palm a Fabrikerne),
79.
[ Importamosa, 69.
[ Importørens kontraktselskab, 86.
I International Deckosit i L ikv idation , 71. 
Internationalt T idsskrifts forlag  i L ik v i­
dation, 85.
! Islef, Chr., & Co., 62.
[ Islef & U llid tz, 77.








Jensen, Aage Dahlstrøm, 69.
Jensen, Brødrene, m anufaktur- trikotage, 
61.
Jensen & Hamburger, 57.
Jensen, Hans, Pap ir en gros, 83.
Jensen, Peter, 86.
Jensen, S. M., & Co., Odense, 71.
Jensen, St. Juu l, 85.
Joachimsen, K., 84.
Johansen, Frederik, 74.
Johansen & Bruun (Palm a Fabrikerne), 
79.
Johnsson, P. T., Motor Co. i L ikv idation , 
78.
Ju tland ia  Form ku l i L ikv idation , 81. 
Jy llands V in im port, Frederikshavn, 74. 
Jølving, 56.
Jølving, K. A., 71.
Jørgenshave, 64.
Jørgenshave, Ejendomsaktieselskabet, 79.
I Kaplevejens Haveby II, Ejendom saktie­
selskabet i L ikv idation , 70.
[ Karv Kasseapparatfabrik i L ikv idation ,
82.
[ KATH O LM G AARD , LI. Lyngby, 68.
1 Kemisk Farm aceutisk Laboratorium
K . F . L ,  67.
[ Kerteminde F iskeriindustri, 83.
[ K je llerup Tømmerhandel, 70.
1 :1 Kodal, E., Skaade i L ikv idation , 78.
1 Kold ing Højskolehjem, 75.
1 Kold ing ny Betonvarefabrik, 72.
I Konservesfabriken Molendo (Solo fabri­
ken), 64.
I Konservesfabriken Molendo (Urta), 74.
I Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 74.
I Kopan, Handelsaktieselskabet, 54.
[ Kragenæs Havn, 81.
I Kruse Madsen, J. J., 66.
I Københavns Brændsels Kompagni af 1946,
Købmagerhus, 81.
Købmands- og Haandværkerbanken, 67.
Kødfoderfabriken Sjælland, A .m .b .A .,
70.
Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi,
71.
Langeskov Handelshus, Langeskov, 60.
Langeskov Handelshus, (Frandsen’s E ftf. 
Langeskov), 74.
Laterna Møbelværk, 67.
Le jbø lle  Mejeri (The Le jbo lle  Dairy  Co., 
Ltd.), 60.
Levin, Joseph, & Co., 85.
Lew insky ’s, Gunnar, Tobaksfabrik, 77.
Linco ln , Ejendomsaktieselskabet i L ik v i­
dation, 68.
Lindehøj, Ejendoms- A/S, 79.
Lindevangsgaarden, 77.
Lindkjæ r, G. M., Trikotage, 82.




Lyngby K jo le tø jsfabrik , 79.
Madelon, Maison, i L ikv idation , 74.
Maison Madelon i L ikv idation , 74.
Manna, Margarinefabriken, (Palm a Fa ­
brikerne), 79.
Margarinefabriken Manna (Palm a Fa b r i­
kerne), 79.
Mariban, 70.
Maribo-Bandholm  Jernbaneselskab, 81.
M aritim e Agency, 75.
M artin it, 74.
M askinfabriken Skandia, København, 78
M askinfabriken Votan, 83.
Matas, 67.
Matr. Nr. 2 b af Buddinge i L ikv idation ,
66.
Matr. Nr. 8 iu  og 8 lm  Glostrup, E jen­
domsaktieselskabet, 69.
Matr. Nr. 12 da m. fl. af Buddinge i L ik ­
vidation, 82.
Matr. Nr. 15 aø af Frederiksberg, E jen ­
domsaktieselskabet, i L ikv idation , 67.
Matr. Nr. 18 lr  a f Gladsaxe i L ikv idation ,
85.
Matr. Nr. 341 a f Frederiksberg, E jen­
domsaktieselskabet, 79.
Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 78.
Matr. Nr. 276 m. fl. Køge Bygrunde, Køge, 
Ejendomsaktieselskabet, 85.
Matr. Nr. 461 og 462 af Set. Annæ Vester 
Kvarter, 77.
Matr. Nr. 3533 i udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 84,
Matr. Nr. 4511 i udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 84.
Meldrum, S. A., 61.
Michaelsen, Brdr., Hedensted, 64.
M idde lfart Bank, 70.
M idde lfart Dagblad (M iddelfart Avis), 
59.
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Molendo, Konservesfabriken (Solo fabri­
ken), 64.
Molendo, Konservesfabriken (Urta), 74. 
Motor- og Køle-Service Danmark, 75. 
Møbelhandlernes Indkøbscentral, 67. 
M øller & Rothe, 82.
NICO m askinfabrik, 85.
Nibe og Oplands Bank, 78.
Nielsens, Johannes, værktøjsfabrik, 77. 
Noah, Sejlskibsselskabet 3mst Skonnert i 
L ikv idation, 73.
Nordisk Betonkompagni i L ikv idation , 81. 
Nordisk Rejseservice, Danmark, i L ik v i­
dation, 68.
Nordiske Auer Kompagni, 73.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 72. 
Norm alfyring, Industri- og Handelssel­
skab, 68.
Novotrade, 70.
Nyborg Ku lim port og Nyborg Cichorie- 
tørreri, 70.
Næstved Kørsels-Kompagni, 72.
Næstved Sav- og Høvleværk i L ikv idation, 
69.
Næstved Skotøjsfabrik i L ikv idation , 68. 
O. E. Motor-A/S, 65.
Odense litografiske Anstalt, Hagen & Sø­
rensen (Odense Lyskopieringsanstalt), 
59.
Ota, De forenede Havre- og R ism øller, 68 
Oxford, Ejendomsaktieselskabet, i L ik v i­
dation, 68.
Palm a Fabrikerne, 79.
Papirlageret Nykøbing Falster, 70.
Peder Lykkes Gård, Ejendomsaktieselska­
bet, 57.
Pedersen, Jens, & Co., Revisions-Aktiesel­
skab, 57.
Petersens, A. F., Maskinfabrik , 73. 
Ranchas, 84.
Rasmussens, K. A., Bogtrykkeri, 55. 
Reckitt & Colman, 74.
Rederiet Bien, 81.
Renoma teknisk kemisk Fabrik, 76. 
Restaurant Vesterbro, 68.
Rizotto, Charcuterie, 62.
Robinson, Andersen & Co., 80.
Rodees i L ikv idation , 76.
Rosenborg Brøndanstalt, 78.




Scandinavian Parcel Assn., 56. 
Scandinavian P lann ing  and Designing Co. 
(Plandesco), 57.
Schaub & Co.’s Fabriker, A. m. b. A., 84. 
Schæbel, Andreas, Aalborg Værktøjsmaga­
sin, 73.
Seierøelius, Ejendoms-Aktieselskabet, 76.
Sejlskibet 3mst. Skonnert Noah i L ikv ida- -ßl 
tion, 73.
Sjælland, Kødfoderfabriken, A. m. b. A., ,.A
70.
Skallerup K lit, Feriebyen, 82.
Skandia, Maskinfabriken, København, 78. .81
Skandinavisk Kontrol-Aktieselskab,
(Scandinavian Superintending Co. Ltd.), ,(. 
80.
Skjulhøj i L ikv idation , 67.
S’ ots-Flødeis, 78.
Smidth, F. L., & Co., 78.





Spangsberg Havebrugs-Forsøgsstation i i 
L ikv idation , 81.
Spiralen, Nykøbing Falster, 83.
Starup, G. C., 71.




Svendborg Konservesfabrik A. m. b. A., 74. .4'
Svendborg V inkom pagni A. m. b. A.
(Svendborg Konservesfabrik A. m. b. .d
A.), 60.
Svendsen, P. & Søn, 66.
Sydsjællandske Venstreblade, De, 81. 
Sydøstsjællands E lektric itets Aktieselskab df
(Seas), 78.
Systemat, E lektro-finm ekanisk Industri i i 
L ikv idation , 73.
Sølyst Park  i L ikv idation , 72.
Sønderbys Fabriker, 70.
Sørensen, Johs., 80.
Terma, Fab rik  fo r Måleinstrumenter, 68. .8i
Textilvæveriet Dania, 65.
Thy, Hotel, i Hurup i L ikv idation , 85.
T inglev og Omegns Brugsforening A. m. .rr 
b. A., 76.
TOBIS F ilm  i L ikv idation , 72.
Toms Fabrikker, 74.
Tvede & Liliegren, 58.
U.F.A. F ilm  i L ikv idation , 72.
Union Eg Aktieselskab (Robinson, Ander- - i 
sen & Co.), 65.
Urta, 73.











Via, Vester Industri, 76. 
V iborg Polyfoto, 68.
V ik ing  Nordturist, 67. 
Votan, Maskinfabriken, 83.
W ah l & Wesche, 73.
W alton i L ikv idation , 68.
Werner, W . A „ 73.
W indfeld-Hansens Bom uldsspinderi, 84. 
W rig ley jr., Wm. Company, 81.
Forsikringsselskaber.
[ Domus, Forsikrings-Aktieselskabet, 87.
[ Forsikrings-Aktieselskabet Domus, 87.
» Gensidige Forsikringsforen ing Ly, Den, 87.
» Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, 
Det, 87.
I -- Guldsmedefagets Forsikrings-Aktiese l­
skab, 86.
[ Landboernes Andels-Sygekasse, gensidig, 
87.
[ Ly, Den gensidige Forsikringsforening, 87.
[ Nordisk G jenforsikrings Selskab, 87.
! Samvirke, Det gensidige Forsikringsse l­
skab, 87.
Foreninger.
Aeropaget Rasmus Rask t i l  Nordlyset 
(Aeropaget i Danm ark), 88.
Danmarks Reformbevægelse (Reform par­
tiet), 87.
D .K .F . Danske Konsummælksmejeriers 
Fællesrepræsentation, 89.
Esbjerg Husmoderforening, 88.
Foreningen af sjæ llandske Savværker, 88.
Glumsø Husmoderforening, 88.
Herning Husmoderforening, 88.
Internationalt Forbund t i l  Beskyttelse af 
Komponistrettigheder i Danm ark 
(Koda), 88.
Provins-Journalistforeningen, 88.
R inge Husmoderforening, 88.
Rosenkors-Kapitel Rosendal (Det Suve­
ræne) Rosenkors-Kapitlet i Danmark), 
88 .
Rødovre Husmoderforening, 88.
SAM M EN SLU TN IN G EN  A F  DANSKE 
F IS K E F ILE T FA B R IK E R , 87.
Tekn isk Hjæ lp fo r Ubemidlede, 89.
Vognmandsforeningen International Auto- 
transport, 88.
Centralforeningen fo r Danmarks Cykle- 
og Autoindustriforen inger, 89.




Under 29. januar 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.571: „H. Asche- 
houg & Co. Dansk Forlag A/S“ , hvis 
formål er forlagsvirksomhed og bog­
handel samt anden hermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
27. oktober 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 600.000 kr., hvoraf
350.000 kr. A-aktier og 250.000 kr. 
B-aktier. A-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning ved likvidation. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af A-aktier har de øvrige ak­
tionærer indenfor serie A, subsidiært 
aktionærerne indenfor serie B, for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Forlagsboghandler, 
direktør Gunnar Martin Steffensen,
L. E. Bruunsvej 13, Charlottenlund, 
civilingeniør Valdemar Thal-Jantzen, 
Christiansholmsvej 7, Klampenborg, 
direktør Per Knud Schierbeck, Ib- 
strupvænget 6, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte V. Thal-Jantzen samt højeste­
retssagfører Albert Viggo Jørgensen, 
Knabrostræde 30, København, kredit­
foreningsdirektør, højesteretssagfører 
Thorstein Christian Thorsteinsson, 
Skovvangen 18, Charlottenlund. Direk­
tion: Nævnte G. M. Steffensen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 22.572: „Dansk 
Møbel Haandværk og Industri, Kirch- 
hoff Aagesen, A/S“ , hvis formål er at 
drive fabrikation af møbler. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet: „Laterne Møbelværk 
A/S“ (reg.-nr. 20.551), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
12. oktober 1947 med ændringer 
senest af 9. november 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr.,
fordelt i aktier på 500 og 3000 kr.; af ff 
aktiekapitalen er indbetalt 20.000 kr., 
det resterende beløb indbetales på an- -r 
fordring, dog senest 29. januar 1952. .2
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Be- -a 
kendtgørelse til aktionærerne sker rn 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabri- -i 
kant Aage Kirchhoff Aagesen, fru Else a< 
Marie Aagesen, disponent Vagn Kirch- -r 
hoff Aagesen, alle af Grønnevej 61, Vi- -i 
rum. Selskabet tegnes —  derunder ved ff 
afhændelse og pantsætning af fast tg 
ejendom —  af den samlede bestyrelse, .a 
Eneprokura er meddelt: Aage Kirch- -ri 
hoff Aagesen og Else Marie Aagesen. .n
Under 30. januar er optaget som:
Register-nummer 22.573: „Handels- -z 
aktieselskabet Kopan“ , hvis formål er ai 
at drive handel. Selskabet har hoved- -1 
kontor i Aarhus; dets vedtægter er af ff
28. oktober og 14. december 1950. Den m 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 kr. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie ai 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på e< 
navn. Ved overdragelse af aktier har at 
de oprindelige aktionærer forkøbsret fa 
efter de i vedtægternes § 6 givne reg- -g 
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne ai 
sker ved anbefalet brev. Selskabets gj 
stiftere er: Arkitekt Tage Ernst Hel- -0 
muth Nielsen, Ellemarksvej 25, repræ- -a 
sentant Johannes Ejvind Fjeldsøe- -a 
Jensen, Ellemarksvej 29, begge af Aar- -a 
hus, forretningsfører Aage Pagh Ras- -g 
mussen, Vejle, der tillige udgør besty- -y 
reisen. Selskabet tegnes af to medlem- -n 
mer af bestyrelsen i forening; ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom af den samlede bestyrelse. Ene- -a 
prokura er meddelt: Aage Pagh Ras- -g 
mussen.
Register-nummer 22.574: „E. Ben- -n 
dix-Petersen a/s, Odense“ , hvis for- -a 
mål er at drive industri og handel. .h 
Selskabet har hovedkontor i Odense; ;a 
dets vedtægter er af 23. juni og 12. ok- -jl 
tober 1950. Den tegnede aktiekapital le 
udgør 225.000 kr., fordelt i aktier på åc 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -h 
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -a 
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. .a: 
giver 1 stemme efter 3 måneders no- -o 
teringstid. Aktierne lyder på navn. .n 
Ved overdragelse af aktier har de øv- -y 
rige aktionærer forkøbsret efter de i i
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vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
[ kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
; anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
i Grosserer Ernst Robert Bendix-Peter- 
i sen, fru Poula Helene Bendix-Peter-
i sen, begge af Tietgens Allé 6, lands- 
[ retssagfører Sven Rindom Krogs- 
i gaard, Vægtergaarden 5 C, alle af 
i Odense, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: Nævnte E. R. Bendix-Peter- 
: sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
i af bestyrelsen i forening eller af di- 
[ rektøren alene; ved afhændelse og 
r pantsætning af fast ejendom af direk- 
\ tøren i forening med to medlemmer 
; af bestyrelsen.
Register-nummer 22.575: „Ejen- 
> „  domsaktieselskabet af 10. Oktober 
1950“ , hvis formål er at erhverve 
i ejendomme og udnytte disse til bebyg- 
i gelse, udlejning og salg. Selskabet har 
! hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 10. oktober 1950. Den teg- 
[ nede aktiekapital udgør 22.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
i stemme. Aktierne lyder på navn. Salg 
* og pantsætning af aktier kan kun ske 
med den samlede bestyrelses sam- 
' tykke. Indtil 10. oktober 1952 er ak- 
f tierne indløselige efter de i vedtægter- 
[ nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
t til aktionærerne sker ved anbefalet 
[ brev. Selskabets stiftere er: Tømrer- 
[ mester Aage Villiam Jensen, Fugle- 
1 gaards vænget 1, Gentofte, fabrikant 
Knud Lindberg, Mariendalsvej 24, mu- 
r rermester Karl Egon Thrane, Aale- 
[ kistevej 206, begge af København, der 
t tillige udgør bestyrelsen med først- 
[ nævnte som formand. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant- 
! sætning af fast ejendom —  af to med- 
[ lemmer af bestyrelsen i forening. Ene- 
[ prokura er meddelt: Kai Juul.
Under 31. januar er optaget som:
Register-nr. 22.576: „H. H. Henrik- 
>. sen AfS“ , hvis formål er at drive han- 
) del, særlig indenfor manufaktur og 
t tekstil. Selskabet har hovedkontor i 
[ Helsingør; dets vedtægter er af 30. ok- 
f tober 1950. Den tegnede aktiekapital 
i udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
t 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
1 betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
) dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse og anden overgang af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
skriftlige samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Thora 
Emilie Sofie Henriksen, „Arnebo“, 
Slcansørevej, direktør E rik  Albert 
Ehrenreich Petersen, fru Asta Peter­
sen, begge af „Bo“, Vinkelvej, alle af 
Helsingør, fru Ulla Bahnson, Køgevej 
70, Taastrup, fru Ruth Fynbo, Ørsted­
vej 1, Allingaabro. Bestyrelse: Nævnte 
T. E. S. Henriksen, E. A. E. Petersen 
samt direktør Albert Georg Daniel 
Jørgensen, Strandvej 191, Hellerup. 
Direktion: Nævnte E. A. E. Petersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Under 1. februar er optaget som:
Register-nr. 22.577: „A/S Dansk 
Sydamerikansk Compagni“ , hvis for­
mål ér at drive handels-, industri- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Hellerup, Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 11. 
september 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Magnus Johan Thom­
sen, Frodesgade 16, Kongsvang pr. 
Aarhus, grosserer Ole Vilhelm Iveri­
sen, Broholms Allé 22, Charlottenlund, 
grosserer Hans Christian Bjørn An­
dersen, Roskildevej 87, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte O. V. Ivertsen. Selskabet 
tegnes af en direktør eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Under 2. februar er optaget som:
Register-nummer 22.578: ,,K. A.
Rasmussens Bogtrykkeri A/S“ , hvis
i
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formål er at drive handel og industri 
særlig bogtrykvirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed, direkte eller in­
direkte ved anbringelse af kapital i 
virksomheder med lignende formål i 
ind- eller udland. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 17. Juli 1950 og 24. januar
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke —  har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Revisor Poul Adolf Jensen, Sund­
holmsvej 54, faktor Knud Klintbo, 
Tværagervej 36, forretningsfører Knud 
Aage Rasmussen, Yinkelager 18, alle 
af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af direk­
tionen eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Knud Klintbo i forening 
med Knud Aage Rasmussen.
Register-nummer 22.579: „Scandi­
navian Parcel Assn. AIS“ , hvis formål 
er at drive handel og fabrikationsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 18. 
september 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 120.000 kr., fordelt i ak­
tier på 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 2000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Hans Henning Vibe Møller, Kanal­
buen 2, Gentofte, fru Birthe Kent, 
stud. jur. John Erik  Dahl Jensen, 
begge af Lemchesvej 1, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte H. H. Y. Møller. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.580: „Aktiesel­
skabet af 1/1 1951“ . hvis formål er 
direkte eller indirekte at drive han­
del og industri i såvel ind- som ud- -f 
land. Selskabet har hovedkontor i Kø- -t 
benhavn; dets vedtægter er af 1, ja- -t 
nuar 1951. Den tegnede aktiekapital h 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på ß 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -I 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. .'i 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ß 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 2: 
stiftere er: Direktør Thorvald Mold- -J 
kjær, Østbanegade 19, købmand Poul li 
Frederik Christian Permin, Gasværks- -< 
vej 13, begge af København, civilinge- -; 
niør Christian Ludvig Holstein, Lyng- -} 
holmsvej 20, Kongens Lyngby, der til- -J 
lige udgør bestyrelsen. Direktør: :■ 
Nævnte T. Moldkjær. Selskabet tegnes z 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ti 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 3. februar er optaget som:
Register-nummer 22.581: „ J  ølving  ̂
A/S“ , hvis formål er fabrikation og g 
handel indenfor tekstilbranchen. Sei- -J 
skabet, der tidligere har været regi- - i  
streret under navnet: „K. A. Jølving g 
A/S“ (reg.-nr. 21.411), har hovedkon- -i 
tor i Taarnby kommune; dets vedtæg- -; 
ter er af 9. februar 1949 med ændrin- -j 
ger senest af 26. april 1950 og 25. ja- -i 
nuar 1951. Den tegnede aktiekapital Ij 
udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på é 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- - J  
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak- -; 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 9 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 9 
af aktier til ikke-aktionærer —  bort- -; 
set fra overgang ved en aktionærs død £ 
til slægtninge i op- og nedstigende 9 
linie eller til efterlevende ægtefælle —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret £ 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg- -; 
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: : 
Fabrikant Kurt Axel Viggo jølving g 
(formand), styrmand Harald Steen n 
Trygesen, begge af Ndr. Strandvej, ,j 
Dragør, landsretssagfører Erik  Seve- -■ 
rinsen, Holmens Kanal 42, fru Stella ß 
Dagmar Albertine Hansen, Dr. Prie- -< 
mes vej 1, begge af København. Sei- -J 
skabet tegnes af direktøren alene eller i  
—  derunder ved afhændelse og pant- 
sætning af fast ejendom —  af besty­
relsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
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Under 6. februar er optaget som: 
Register-nr. 22.582: „Ejendoms­
aktieselskabet „Peder Lykkes Gård“ , 
hvis formål er at købe en parcel af 
matr. nr. 6 e og 7 a af Sundbyvester 
kvarter og derpå at opføre en beboel­
sesejendom samt administrere og 
eventuelt sælge denne. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. juni 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
1 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Ved overdragelse af 
; aktier har de øvrige aktionærer for- 
i købsret efter de i vedtægternes § 3 
I ~~ givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
[ . nærerne sker ved brev. Selskabets stif- 
i tere er: Murermester Anders Peter 
L Andersen, Aurikelvej 8, tømrermester 
[ Eigil Hermann Ville Jørgensen, In- 
! gerslevsgade 188, blikkenslagermester 
[ Ejnar Vilhelm Bendsen, Skelmosevej 
) 6, installatør Louis Holm, Falkoner
i. Allé 23, smedemester Holger Sofus Pe- 
) dersen, Marienborg Allé 69, alle af 
[ København, snedkermester Oluf Jo- 
I hannes Nielsen, Herringløse pr. Veksø, 
1 firma „Hjalm. Bohnsen Birkson & 
i Søn“ , Svanemøllevej 92, Hellerup, 
< »A/S H. P. Lillelund“ (reg.-nr. 
t 19.542), Peder Hvitfeldtsstræde 7, Kø- 
I benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. P.
V Andersen, E. H. V. Jørgensen samt 
I landsretssagfører V illy  Franklin Sø- 
i c rensen, Vester Voldgade 10, Køben- 
1 havn. Selskabet tegnes af to medlem- 
i  mer af bestyrelsen i forening; ved af- 
1 hændelse og pantsætning af fast ejen- 
b dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.583: „Jens Pe- 
D dersen & Co. Revisions-Aktieselskab“ , 
ri hvis formål er at drive revisionsvirk- 
g somhed. Selskabet har hovedkontor i 
1 Herning; dets vedtægter er af 1. au- 
g gust, 26. september og 12. december 
1 1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
1; 100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
o og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
[i indbetalt, dels kontant, dels i andre 
v værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
g giver 1 stemme efter 2 måneders no- 
d teringstid. Aktierne lyder på navn.
V Ved overdragelse af aktier har besty- 
•1 reisen forkøbsret efter de i vedtægter- 
ri nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
revisor Ingemann Nielsen, fru Inge 
Dorthea Nielsen, statsaut. revisor Jens 
Pedersen, alle af Herning, gymnastik­
lærerinde Signe Pedersen, Svendborg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte I. Nielsen, J. Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 22.584: „A/S Jen­
sen & Hamburger“ , hvis formål er at 
drive agenturvirksomhed og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 18. oktober 
og 30. november 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Børsen“. Selskabets stiftere er: Fru  
Edith Kristiane Jensen, VodrofFsvej 
22, direktør Jacob Carl Madsen, Jagt­
vej 101, overlæge Otto Julius Valde­
mar Nielsen, Smallegade 46, højeste­
retssagfører Carl Josef Ballhausen, 
Raadhusstræde 1, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte J. C. Madsen, O. J. 
V. Nielsen, C. J. Ballhausen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af besty­
relsens medlemmer i forening.
Under 8. februar er optaget som:
Register-nummer 22.585: „Scandi­
navian Planning and Designing Co. 
(Plandesco) A/S“ , hvis formål er i 
ind- og udlandet at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 8. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
hvoraf 4000 kr. A-aktier og 8000 kr. 
B-aktier, fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret A-aktie- 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme og 
hvert noteret B-aktiebeløb på 200 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
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navn. Ved afhændelse af aktier, der 
ikke kan finde sted inden 1 . januar 
1957, medmindre selskabet ikke inden
1. januar 1955 har givet overskud, har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Samme 
forøbsret gælder til enhver tid ved en 
aktionærs død eller ved tvangssalg 
som følge af en aktionærs konkurs 
eller lignende. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Nils Olof Centerlöf, Geijersgatan 73, 
Malmø, civilingeniør Hans-Åke Holm­
berg, Tornavågen 42, Lund, civilinge­
niør Preben Christian Wistisen, Ro­
senørns Allé 57, landsretssagfører 
Adam Erik  Carsten Hauch, GI. Strand 
40, landsretssagfører Georg Anton 
Poscholann Kofod, GI. Kongevej 19, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
A. E. C. Hauch, G. A. P. Kofod samt 
advokat Carl Bertil Johan Magnus 
Wickman, Klostergatan 7, Lund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Preben Christian Wistisen i for­
ening med enten Nils Olof Centerlöf 
eller med Hans-Åke Holmberg.
Register-nummer 22.586: „Tvede & 
Liliegren A/S“ , hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet bar 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. november 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 
inden 8 . februar 1952. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier —  der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke —  har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Else Liliegren, Trondhjems- 
gade 6 , Per Henrik Tvede, Kronprin­
sessegade 32 A, landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Nørregade 15, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte P. H. 
Tvede, A. Kauffmann samt grosserer 
Aage Prior Knock, Set. Annæ Plads 8 , 
landsretssagfører Ole Gangsted Ras­
mussen, Stormgade 20, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening; ved b9 
afhændelse og pantsætning af fast taj 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.587: „Handels- 
aktieselskabet Hans H. Brunn“ , hvis ?,i\ 
formål er at drive papirhandel en na 
gros. Selskabet har hovedkontor på åq 
Frederiksberg; dets vedtægter er af Iß
1. december 1949 og 30. december 19'
1950. Den tegnede aktiekapital udgør nø
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og go 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bi 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .*ii 
giver 1 stemme efter 2 måneders no- -oi 
teringstid. Aktierne er ikke omsæt- -ta 
ningspapirer. Aktierne lyder på navn. .rr 
T il overdragelse af aktier til ikke- -aj 
aktionærer —  bortset fra overgang gn 
ved arv —  kræves samtykke fra de ab 
øvrige aktionærer. Aktierne er ind- -bi 
løselige efter de i vedtægternes § 3 8 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- -oi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sei- -la 
skabets stiftere er: Kontorassistent In* 
Asta Ellen Neerfeldt, Sleipnersgade 8 , ,8 
fuldmægtig Hans Henry Bruun, H. C. .3 
Ørstedsvej 40, fuldmægtig Tage agi 
Schlander Andersen, Odinsgade 18, ,81 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. H. .H 
Bruun. Selskabet tegnes af to medlem- -m 
mer af bestyrelsen i forening eller af Ib 
et medlem af bestyrelsen i forening gn 
med direktøren; ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af 2 med- -bs 
lemmer af bestyrelsen i forening med baj 
direktøren.
Under 10. februar er optaget som: :
Register-nr. 22.588: „Høy-Petersen ua; 
& Rasmussen A/S“ , hvis formål er at iß 
drive bogtrykkerivirksomhed og an- -nr 
den beslægtet virksomhed efter besty- -vi 
reisens bestemmelse. Selskabet har vbi 
hovedkontor i København; dets ved- -ba 
tægter er af 1. november 1950. Den na( 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., „ u  
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi- -iq 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,im 
dels i andre værdier. Hver aktie giver i 9v 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. .nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .19- 
Overdragelse af aktier til ikke-aktio- -oij 
nærer kan kun ske med samtykke af Iß 
den samlede bestyrelse. løvrigt har ibø 
ved overdragelse af aktier til ikke- -9j[ 
aktionærer —  bortset fra overgang til lii
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ægtefælle eller livsarvinger —  de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Axel Høy-Petersen, 
Hjallesevej 42, Odense, bogtrykker Ib 
Høy-Petersen, Engblommevej 43, bog­
trykker Frede Rasmussen, Hirsevej 4, 
begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte A. Høy-Petersen, F. Rasmus­
sen samt fru Johanne Petrea Høy-Pe­
tersen, Hjallesevej 42, Odense. Direk­
tion: Nævnte F. Rasmussen, I. Høy- 
Petersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.589: „A/S Ebo- 
dan“ , hvis formål er fabrikation af 
specialartikler, hovedsagelig kemisk­
tekniske artikler. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 12. oktober 1950 og 15. januar
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selska­
bets stiftere er: Fru Nora Katharina 
Bondy, fabrikant Istvan (Etienne) 
Bondy, begge af P. Hjortsvej 14, tøm­
rer Olav Holger Olsen, Vesterbrogade 
62, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte N. K. Bondy, I. (E.) Bondv 
samt landsretssagfører Lars Ludvig 
Valdal, Østerbrogade 21, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.590: „A/S Odense 
litografiske Anstalt, Hagen & Søren­
sen (Odense Lyskopieringsanstalt)“ , 
hvis formål er virksomhed ved hånd­
værk, handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Odense; dets ved­
tægter er af 27. juni 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 800.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Bogtryk­
ker Axel Saksø, prokurist, frøken Ka­
ren Saksø, begge af Klaragade 50, 
Odense, skibsreder Knud Ingemann 
Thyregod Larsen, Fragariavej 15, 
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: Nævnte A. Saksø. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med 2 medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: V illy  
Ejnar Rose.
Register-nr. 22.591: „A/S Middelfart 
Dagblad (Middelfart Av is)“ , hvis for­
mål er drift af et dagblad med hjem­
sted i Middelfart og erhvervelse og 
drift af en ejendom i Middelfart eller 
andetsteds til brug for nævnte blad. 
Selskabet har hovedkontor i Middel­
fart; dets vedtægter er af 18. novem­
ber 1949. Den tegnede aktikepital ud­
gør 53.000 kr., fordelt i aktier på 100 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier —  bort­
set fra overgang ved arv i nedstigende 
eller opstigende linie —  kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „M id­
delfart Dagblad (Middelfart Avis) “. 
Selskabets stiftere er: Forpagter Si­
gurd Hans Christophersen Bro, Stad- 
agergaard. Baaringe, gårdejer Hans 
Anton Jørgensen, Udby, sekretær An­
ton Jørgensen, Ejby, gårdejer Hans 
Kristian Jørgensen, Røjle, fhv. for­
valter Niels Starck Bjørn, Middelfart. 
Bestyrelse: Nævnte S. H. Christopher­
sen Bro (formand), H. A. Jørgensen,
A. Jørgensen, H. K. Jørgensen samt 
fhv. landstingsmedlem Ingefred Juul 
Andersen, Mosegaard pr. Ejby, gård­
ejer Alfred Andersen, Vangbvgaard, 
Kærby, overretssagfører Ejler Ejlers- 
gaard, Lille Sølyst, Skrellinge strand. 
Redaktør (direktør) : E rik  Laurits 
Jørgensen, Middelfart. Selskabet teg-
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nes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller i forening med redaktøren (di­
rektøren) ; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nr. 22.592: „Svendborg 
Vinkompagni A. m. b. A. (Svendborg 
Konservesfabrik A. m. b. A .)“ . Under 
dette navn driver „Svendborg Kon­
servesfabrik A. m. b. A .“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
19.268).
Register-nummer 22.593: „Aktiesel­
skabet Frisko Fløde Is“ , hvis formål 
er at udøve industridrift indenfor 
konsumbranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 20. september 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 142.800 kr., 
hvoraf 60.000 kr. er ordinær aktie­
kapital, fordelt i aktier på 5000 kr., 
og 82.800 kr. er præferenceaktier, for­
delt i aktier på 50, 100, 500, 1000 og
10.000 kr. med ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af selskabets likvidation eller 
konkurs. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert or­
dinært aktiebeløb på 5000 kr. givef 
138 stemmer, og hvert præference­
aktiebeløb på oprindelig 50 kr. giver 
1 stemme. Præferenceaktierne lyder 
på navn, de ordinære aktier lyder på 
ihændehaveren. Ved salg af præfe­
renceaktier har de ordinære aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Præference­
aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved anfebalet 
brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabets stiftere er: Bogholder Kjeld 
Torben Olaf Fagerlund Jensen, Retort­
vej 30, fabrikant Svend Madsen, Grøn­
toften 8, bogtrykker Christian Ben- 
thien Kristensen, Skydebanegade 4, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
S. Madsen samt fabrikant Jep Peter­
sen, Jensløvs Tværvej 1 B, Charlotten- 
lund, fabrikant Georg Peter Jensen, 
Tranegaardsvej 77, Hellerup, lands­
retssagfører Carl Verner Kytterup Pe­
dersen, Vangedevej 167, København. 
Direktion: Direktør Carlo Christian
Anker Fagerlund Jensen, Skydebane­
gade 7, København. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestjæelse.
Register-nr. 22.594: „A/S Lange­
skov Handelshus, Lang e skov“ , hvis 
formål er at drive handel med kolo­
nial- og iscnkramvarer, korn, foder­
stoffer, gødning, brændsel, trælast og 
andre grovvarer. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net „A/S K. Frandsen’s Eftf. Lange­
skov“ (reg.-nr. 18.792), har hovedkon­
tor i Langeskov, Rønninge sogn; dets 
vedtægter er af 7. august 1945 med 
ændringer senest af 5. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Købmand Laurits Peder 
Larsen, Morud, gårdejer Aksel Marius 
Nielsen Linde, Vøjremosegaard pr. 
Marslev, fru Ellen Moltke-Leth, F ilo­
sofgangen 11, prokurist Jakob Laurits 
Andersen, Hannerupgaardsvej 47, 
begge af Odense. Direktion: Hans V il­
helm Andersen, C. Baggers Allé 46, 
Fruens Bøge. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: H. V. Andersen.
Register-nummer 22.595: „Lejbølle 
Mejeri (The Lejbolle Dairy Co. Ltd.) 
AIS“ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene 
„Merkurhuset Aktieselskab“ (reg.-nr. 
167) og „A/S Urta“ (reg.-nr. 16.528), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 9. december 1916 og
27. marts 1918 med ændringer senest 
af 2. januar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr., fordelt i 
aktier på 200, 2000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme 
efter 4 ugers noteringstid eller anmel­
delse, Aktierne lyder på ihændehave-
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ren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Landsretssagfører Enevold Jen­
sen Bredmose (formand), Vimmel- 
skaftet 47, København, direktør E r­
land Vilhelm Thrane, Strandvej 229 G, 
Charlottenlund, direktør Hendrik 
Groeneveld, Bjergtoften 8, Hellerup. 
Direktion: Nævnte E. V. Thrane. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: E. V. Thrane og H. Groeneveld.
Under 12. februar er optaget som:
Register-nr. 22.596: „A/S Brødrene 
Jensen, manufaktur —  trikotage“, 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 12. juni 1950 og 10. 
januar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 65.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Salg af aktier kan kun ske 
til Georg Einar Jensen eller til dennes 
enke og efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Ved salg af aktier efter Georg 
Einar Jensen eller dennes enkes død 
har de øvrige aktionærer forkøbsret, 
jfr. vedtægternes § 3. Dette gælder 
også ved tvangsauktion, og når en ak­
tie foreligger i en aktionærs konkurs­
bo eller offentlige gældsfragåelsesbo, 
men ikke ved overgang af aktier til en 
aktionærs enke eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker- 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Georg Einar Jensen, fru 
« Marie Margrethe Jensen, begge af 
Lyngbyvej 11, grosserer Thorkild E j­
nar Jensen, Ryesgade 28, alle af Aar­
hus, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand'. Direktion: 
Nævnte G. E. Jensen. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af bestyrel­
sens formand alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Under 13. februar er optaget som: >
Register-nummer 22.597: „Ballo- \
grafværket A/S“ , hvis formål er fabri- ?
kation og handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under I
navnet „Via, Vester Industri Aktiesel- |
skab“ (reg.-nr. 18.991), har hoved- '
kontor i København; dets vedtægter |
er af 16. oktober 1945 med ændringer |
senest af 3. november 1950 og 18. ja- '
nuar 1951. Den tegnede aktiekapital |
udgør 10.500 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. ;
giver 1 stemme. Aktierne lyder på {
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne j
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: \
Disponent Sven Uttermøhlen Riise- *
Birger, Göteborg, landsretssagfører i
Bernhard Paul Cohn, Skindergade 29, !
grosserer E rik  Andersen Skou, Vester­
brogade 24 B, begge af København. <
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom ;
af den samlede bestyrelse. Eneprokura i
er meddelt: Karen Riise von Luko- 
witsch. '
Register-nr. 22.598: „S. A. Meldrum 
A/S“ , hvis formål er handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 11. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, og besty­
relsen har forkøbsret. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: W illiam John Gar­
ner, Kirkevej 15, Taastrup, prokurist 
Niels Otto Pedersen, Borthigsgade 22, 
grosserer Jan Villem van der Weide, 
Fridthjof Nansens Plads 3, begge af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Stanley Arthur Meldrum i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen.
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Under 14. februar er optaget som:
Register-nummer 22.599: „A/S Ali- 
menta Ltd.“ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation i såvel ind- som 
udland. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. fe­
bruar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved salg af aktier —  der 
kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke —  har bestyrelsen på selska­
bets vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. I tilfælde 
af en aktionærs død er bestyrelsen på 
selskabets vegne berettiget til at ind­
løse aktierne, ligeledes efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Francesco Amilcare Longo, 
Kronprinsensvej 34, grosserer Gunnar 
Rosenqvist, Glahns Allé 3, begge af 
København, grosserer Karl Erich Pe­
tersen, Nærumgaardsvej 36, Nærum, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Poul Rahbek Hansen, Værne­
damsvej 16, København. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.600: „Chr. Islef 
& Co. A/S“ , hvis formål er at drive 
ingeniør- og entreprenørvirksomhed, 
handel og industri i Danmark og i ud­
landet såvel direkte som ved anbrin­
gelse af selskabets kapital i andre sel­
skaber. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Islef 
& Ullidtz A/S“ (reg.-nr. 18.706), har 
hovedkontor i Gentofte; dets vedtæg­
ter er af 1. juni 1945 med ændringer 
senest af 2. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 .0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er kun om­
sættelige blandt selskabets oprindelige 
aktionærer. I tilfælde af død og umyn­
diggørelse er halvdelen af de boet 
eller den umyndiggjorte tilhørende
aktier indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne bestemmelser. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
Grete Islef, civilingeniør Johan Chri­
stian Islef, begge af Parkovsvej 33, 
kommandørkaptåjn Niels Knud Ha­
rald Falk Barde. Vilh. Smidtsvej 14, 
alle af Gentofte, højesteretssagfører 
Niels Alkil, Gyldenløvesgade 1. Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte J. C. Is­
lef. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en j 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede ; 
bestyrelse.
Register-nr. 22.601: „Bnchtrups ? 
Kliche fabrik, L. Morvad, A/S“ , hvis 
formål er fremstilling af og handel I 
med clichéer, tryksager, reklameartik­
ler og lign. Selskabet, der tidligere s
har været registreret under navnene a
„Buchtrups Reproduktionsanstalt Ak­
tieselskab“ (reg.-nr. 7152) og „Buch- -j 
trups Klichefabrik, A/S, Reproduk- -: 
tionsanstalt“ (reg.-nr. 16.614), har ho- -< 
vedkontor i Aarhus; dets vedtægter er i  
af 11. oktober 1924 med ændringer se- 
nest af 17. januar 1951. Den tegnede 9 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 11 
i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant h 
og dels i andre værdier. Hvert aktie- -g 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak- 
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 9; 
til aktionærerne sker ved anbefalet tg 
brev. Bestyrelse: Fru L illi Maren Ka- -e 
trine Morvad (formand), Aabyhøj, di- -i 
rektør Ejner Jensen Binzer Jagd, ,b 
Hans Schourupsgade 7, kemigraf Bent tn 
Strange Morvad, Aaboulevard 84, 
begge af Aarhus. Direktion: Nævnte 9}
L. M. K. Morvad. Selskabet tegnes —  —
derunder ved afhændelse og pantsæt- -tc 
ning af fast ejendom —  af bestyrel- -le 
sens formand i forening med et med- -b 
lem af bestyrelsen.
Under 15. februar er optaget som: :
Register-nr. 22.602: „A/S Char- -*u 
cuterie Rizotto“ , hvis formål er at le 
drive fremstilling af og handel med 69  
charcuterivarer. Selskabet har hoved- -h: 
kontor i København; dets vedtægter a9] 
er af 16. januar 1951. Den tegnede ak- -jR 
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i i j 
aktier på 10Ö0 kr. Aktiekapitalen er aa 





stemme. Aktierne lyder på navn. F r i­
villig overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Jens Valdemar Hansen, Dal­
gas Boulevard 81, landsretssagfører 
Henry Thede, Carit Etlarsvej 11, 
frugthandler Svend Hansen, Godt- 
haabsvej 47, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af be­
styrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en prokurist.
Begister-nr. 22.603: „A/S Bamaco“ , 
hvis formål er dels at erhverve den af 
" ingeniør E. Voskjær, Randers, ejede 
virksomhed kaldet „Bama“, og dels 
at drive viirksomhed som rådgivende 
ingeniør, fabrikation, køb og salg af 
artikler for bager- og slagterbranchen, 
kemisk-teknisk industri og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Randers; dets vedtæg­
ter er af 14. juli 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 50.000 kr., dels 
kontant, dels i værdier; det re­
sterende beløb indbetales senest 1. 
juli 1951. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overgang af aktier —  
bortset fra overgang til livsarvinger 
og i visse tilfælde til en aktionærs 
enke —  har bestyrelsen på de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret, jfr. i 
det hele de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere e r: Direktør Carl Theo­
dor Jesper Nielsen, direktør Ejnar 
Voskjær, begge af Randers, direktør 
Christian Valdemar Sørensen, Dron- 
,, ningborg. Bestyrelse: Nævnte C. T. J. 
Nielsen, C. V. Sørensen, E. Voskjær 
samt landsretssagfører Johannes Sø­
rensen, Randers. Direktion: Nævnte 
C. V. Sørensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af to di­
rektører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 16. februar er optaget som:
Register-nummer 22.604: „A/S Hans 
Børgesen“, hvis formål er handel, 
særlig import fra England. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 7. oktober 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Henry Arthur Nielsen, Al- 
hambravej 1, disponent Hans Børge­
sen, Vestre Boulevard 52, disponent 
Tage Niels Cai Nielsen, H. C. Ørsteds­
vej 46, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte H. Børgesen. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af 3 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Hans Børgesen.
Under 17. februar er optaget som:
Register-nr. 22.605: „Jago Kompag­
niet A/S“ , hvis formål er direkte eller 
indirekte at drive handel og fabrika­
tion. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: „Johansen & 
Bruun A/S (Jago Kompagniet A/S)“ 
(reg.-nr. 16.116). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
nene: „Johansen & Bruun A/S“ (reg.- 
nr. 223) og „Palma Fabrikerne A/S“ 
(reg.-nr. 16.115), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 3. ja­
nuar 1917 med ændringer senest af
2. januar 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1.200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000, 2000 og 4000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
4 ugers noteringstid eller anmeldelses­
tid. Aktierne lyder på navn eller på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Enevold Jensen Bredmose (formand), 
Vimmelskaftet 47, København, direk­
tør Erland Vilhelm Thrane, Strand­
vejen 229 C, Charlottenlund, direktør 
Hendrik Groeneveld, Bjergtoften 8, 
Hellerup. Direktion: Janus Georg 
Werner Olsen, Godthaabsvej 183, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Erik  Schultz og Inga Hansen 
i forening eller hver for sig i forening 
med en direktør eller et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.606: „A/S Jør­
genshave“ , hvis formål er at eje og 
udnytte fast ejendom i Storkøben­
havn samt at drive investering og fi- 
nancieringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Ejendomsaktieselskabet „Jør- 
genshave“ (reg.-nr. 12.137), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 9. februar 1933 med ændrin­
ger senest af 5. december 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 84.700 kr., 
hvoraf 24.000 kr. er A-aktiekapital, 
fordelt i aktier på 500 kr., og 60.700 
kr. er B.aktiekapital med ret til for­
lods kumulativt udbytte, fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. A-aktionærerne har 
1 stemme for hvert aktiebeløb på 100 
kr.; B-aktierne giver ikke stemmeret. 
A-aktierne lyder på ihændehaveren. 
B-aktierne skal lyde på navn. B-ak- 
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3, jfr. § 16, givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved brev 
til de noterede aktionærer. Bestyrelse: 
Disponent Harald Holm, Godthaabs­
vej 127, arkitekt Gunnar Milthers, 
Hulgaardsvej 68, begge af Køben­
havn, forstander Ernst Jørgensen Bo­
rup, Hummeltoftevej 44, Kgs. Lyngby. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 19. februar er optaget som:
Register-nummer 22.607: „Konser­
vesfabriken Molendo A/S (Solofabri­
ken A/S)“ . Under dette navn driver
„Solofabriken A/S“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter hvortil henvises (reg.-nr. 15.634).
Register-nr. 22.608: „Galerie An­
tique A/S“ , hvis formål er handel med 
tæpper, antikviteter, kunst, møbler 
m. v. og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Eugen 
Damm og Co. A/S“ (reg.-nr. 21.350), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 19. november 1947 og
3. september 1948 med ændringer se­
nest af 6. december 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 325.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Overretssag­
fører Carl Frederik Raaschou, Hille­
rød, direktør Harald Karl Johannes ;
Schou-Kjeldsen, Borgergade 15, direk­
tør Knud Skjoldjensen, Strandvej 8, ,
landsretssagfører Nicolai Hagen Ha­
gensen, Frederiksberg Allé 51, gene­
ralkonsul Michael Arentz Langberg, ,
Sølvgade 24, alle af København, revi­
sor Erik  Jørgen Skjoldjensen, Ordrup- 
vej 83 A, Charlottenlund. Direktion: :
Nævnte H. K. J. Schou-Kjeldsen, K. 
Skjoldjensen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning j 
af fast ejendom —  af fem medlemmer i 
af bestyrelsen i forening eller af to c 
direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med fire medlemmer af 1 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.609: „Akticsel- -] 
skabet Brdr. Michaelsen, Hedensled“ , 
hvis formål er direkte og/eller indi- -i
rekte at drive handel, industri samt ti
kapitalinvestering i bestående eller t
nyoprettede virksomheder med væ- -s
sentlig samme formål. Selskabet har 
hovedkontor i Hedensted, St. Dalby yi
kommune, Vejle amt; dets vedtægter -i;
er af 30. oktober 1950. Den tegnede a|
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt tf
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er i*
fuldt indbetalt i forskellige værdier. .i
Hver aktie giver 1 stemme efter 2 må- -å
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neders noteringstid. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier, 
såvel frivillig som tvungen —  bortset 
fra overgang til i uskiftet bo hensid- 
dende enke eller livsarvinger —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Verner Mikaelsen, fabri­
kant Johannes Michaelsen, fabrikant 
Laurits Michaelsen, alle af Hedensted. 
Bestyrelse: Nævnte V. Mikaelsen, J. 
Michaelsen, L. Michaelsen samt ren­
tier Laurs Laursen, Voldby, Løsning, 
lokomotivfører Rasmus Anders Møl­
ler, Viborg, installatør Hans Peter 
Ingvard Knudsen, Ejstrup, brændsels­
handler Jens Marius Mikaelsen, He­
densted. Direktion: Nævnte V. Mikael­
sen, J. Michaelsen, L. Michaelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en af di­
rektørerne eller en prokurist; ved af­
hændelse af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 20. februar er optaget som:
Register-nummer 22.610: „General 
Superintendence Company Ltd. A/S 
(Skandinavisk Kontrol - Aktieselskab 
(Scandinavian Superintending Co. 
Ltd.))“ . Under dette navn driver 
„Skandinavisk Kontrol - Aktieselskab 
(Scandinavian Superintending Co. 
Ltd.)“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 3416).
Register-nr. 22.611: „Société Géné- 
rale de Surveillance S.A. A/S (Skandi­
navisk Kontrol-Aktieselskab (Scandi­
navian Superintending Co. L td .))“ . 
Under dette navn driver „Skandi­
navisk Kontrol-Aktieselskab (Scandi­
navian Superintending Co. Ltd .)“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 3416).
Register-nummer 22.612: „Union Eg 
Aktieselskab (Robinson, Andersen & 
Co. Aktieselskab)“ . Under dette navn 
driver „Robinson, Andersen & Co. 
Aktieselskab“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 2566).
Under 21. februar er optaget som:
Register-nummer 22.613: „A/S Van- 
løseport (Ejendomsaktieselskabet Eng- 
gaarden). Under dette navn driver 
„Ejendomsaktieselskabet Enggaarden“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 14.903).
Under 22. februar er optaget som:
Register-nummer 22.614: „Aktiesel­
skabet Textilvæveriet Dania“ , hvis 
formål er at drive fabirkation og han­
del samt at deltage i virksomheder af 
lignende art. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
19. december 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Grosserer Walther 
Loumann, Smakkegaardsvej 31, Gen­
tofte, prokurist Knud Erikstrup, H. C. 
Ørstedsvej 39 C, direktør W illiam Ma­
rinus Adelhardt, Carit Etlarsvej 4 B, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte W. 
Loumann. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.615: „O. E. Mo­
tor-A/S“ , hvis formål er forhandling 
af automobiler, motorcykler, skibs­
motorer o. 1. samt derudover at drive 
handel, håndværk, industri og fore­
tage administration og financiering 
indenfor motorbranchen. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 20. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Otto E ig il Andersen, Kirse­
bærbakken 8, Virum, direktør Jørgen 
Marius Klerk, Høeghsmindevej 83,
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Gentofte, landsretssagfører Niels Jo­
hann Jørgen Klerk, Ny Vestergade 13, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Nævnte O. E. Ander­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Otto 
Eigil Andersen.
Under 23. februar er optaget som:
Register-nr. 22.616: „Svendborg
Jernbetonbgggeri A/S“ , hvis formål 
er at opføre et-familieshuse til salg og 
udleje og at udføre byggevirksomhed 
af enhver art i Svendborg og andef 
steds. Selskabet har hovedkontor i 
Svendborg; dets vedtægter er af 14. 
december 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 6 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Entreprenør Poul 
Pfeil Sørensen, tømrermester Johan­
nes Sørensen, entreprenør E rik  Pfeil 
Sørensen, tømrermester Karl Niels 
Kristian Thomsen, alle af Svendborg, 
direktør Holger Christian Egmont- 
Petersen, Bakkedal 3, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte P. P. Sørensen, J. 
Sørensen samt landsretssagfører Jo­
hannes Frederik Emmerik Vedel, 
Svendborg, direktør Jens Jørgen Suhr 
Schouboe, Stenosgade 9, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 24. februar er optaget som:
Register-nummer 22.617: „P. Svend­
sen & Søn A/S“ , hvis formål er at 
drive flytte- og vognmandsforretning 
samt handel med brændsel. Selskabet 
har hovedkontor i Silkeborg; dets 
vedtægter er af 21. september 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indi-
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .i 
Ved salg, overgang ved arv eller gave o 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 1: 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg- 
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne a
sker ved anbefalet brev. Selskabets ^
stiftere er: Vognmand Svend Peter ri
Svendsen, Vognmand Axel Peder i
Svendsen, fru Mette Svendsen, vogn- -i
mand Alex Svendsen, alle af Silke- -;
borg, der tillige udgør bestyrelsen. .i
Direktion: Nævnte S. P. Svendsen, ,r
A. P. Svendsen. Selskabet tegnes af di- -i
rektørerne hver for sig —  derunder t
ved afhændelse og pantsætning af fast h
ejendom —  af den samlede bestyrelse. .£
Ændringer.
Under 29. januar 1951 er følgende V
ændringer optaget i aktieselskabs- -?
registeret:
Register-nummer 9: „Aktieselskabet U
Dansk Rejsebureau“ af København. .n
Under 10. maj og 1. december 1950 er i-
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -s
kapitalen er udvidet med 37.500 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved kon- -r
vertering af gæld. Den tegnede aktie- -9
kapital udgør herefter 100.000 kr., ,/
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 100, ,0
500 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på é(
100 kr. giver een stemme.
Register-nummer 7811: „Aktiesel- -V
skabet Matr. Nr. 2 b af Buddinge i s
Likvidation“ af Gentofte. Efter pro- -o
klama i Statstidende for 19. maj, 19. .6
juni og 19. juli 1950 er likvidationen n:
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 16.630: „Chr. Erichsens ?,r
Forlag A/S“ af København, S. E. Jen- -n
sen er udtrådt af direktionen, og den ns
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. dl
Medlem af bestyrelsen K. R. Erichsen ns
er indtrådt i direktionen. Nævnte S. E. .3
Jensen er indtrådt i bestyrelsen. Pro- -o
kura er meddelt: Niels Abdon Donnail Ih
Jarnbo i forening med enten Kay yb
Helge Holkenfeldt eller med Svend br
Otto Kofod.
Register-nr 13.779: „J. J. Kruse
Madsen A/S“ af København. S. A. .A
Boeck er udtrådt af, og salgspromotor io
Henning Andersen, Monrads Allé 1, ,1
København, er indtrådt i bestyrelsen. .n:
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Register-nr. 14.050: „V ik ing Nord­
turist A/S“ af København. Bestyrel­
sens formand H. P. Therkelsen Nyborg 
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru  
Marie Nyborg, Østersøgade 96, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til bestyrelsens formand. Frøken Inger 
Maria Katharina Viktoria Sørensen, 
Bjerregaards Sidevej 3, København, er 
tiltrådt som forretningsfører, og der 
er meddelt hende eneprokura.
Register-nr. 14.289: „A/S Bura“ af 
Lyngby. C. V. Hagens er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nr. 14.368: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 15 aø af Frederiks­
berg i L ikvidation“ af Frederiksberg. 
Under 18. januar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Direktør Henry Eivind Johan­
nes Poulsen, Studiestræde 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 17.998: „Kemisk 
Farmaceutisk Laboratorium K. F. L. 
A/S“ af København. Under 27. marts 
og 27. november 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.551: „Laterna 
Møbelværk A/S“ af København. Under
9. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
ændret til: „Dansk Møbel Haandværk 
og Industri, Kirchhof! Aagesen, A/S“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 
kr., hvoraf er indbetalt 10.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000 kr., hvoraf er indbetalt 20.000 
kr.; det resterende beløb indbetales på 
anfordring dog senest 29. januar 1952.
A. Kirchhofl Sparsø er udtrådt af, og 
disponent Vagn Kirchhoff Aagesen, 
Grønnevej 61, Virum pr. Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 22.572.
Register-nr. 21.215: „Møbelhandler­
nes Indkøbscentral A/S“ af Køben­
havn. Under 14. oktober 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nr. 21.921: „Dansk Udstil­
lings Syndikat A/S“ af København.
L. M. Christensen er udtrådt af, og 
elektroinstallatør Carl Oscar Oiver, 
Peter Bangsvej 113, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte L. M.
Christensen er udtrådt af, og Uffe Jo- 
sephsen, Vinagervej 31, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.985: „Aktiesel­
skabet Matas“ , af København. Under
26. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 45.000 kr. Den tegnede 




bet Købmands- og Haandværkerban- 
ken“ af Aarhus. Under 23. november 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 22. januar 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart.
Register-nummer 10.804: „Aktiesel­
skabet Grindsted ny Forsamlingshus“ 
af Grindsted. F. W. Thrane, K. W. 
Lange, K. E. R. Egebjerg, O. Sørensen 
er udtrådt af, og direktør Niels Hjorth, 
direktør Valter Eriksen, arkitekt Ejnar 
Schjørring, glarmester Jørgen Jørgen­
sen, alle af Grindsted, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 11.321: „Aktiesel­
skabet Skjulhøj i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 18. oktober, 18. november og 19. 
december 1949 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 15.745: „Ejendomsaktie­
selskabet Vermundsgade 19“ af Kø­
benhavn. E. V. Thrane er udtrådt af, 
og direktør Janus Georg Werner Ol­
sen, Godthaabsvej 183, København, er 
indtrådt i direktionen. Den P. Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: E rik  Schultz og Inga 
Hansen i forening eller hver for sig i 
forening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 15.881: „Dansk Frost- 
Pulver A/S i L ikvidation“ af Køben­
havn. Selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 
behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling.
Register-nummer 16.130: „Aktiesel­
skabet Herløv Brødfabrik i L ikv ida­
tion“ af Herløv kommune. Under 20. 
januar 1951 er selskabet trådt i likv i­
dation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Sag­
fører Viktor Oluf Larsen, Nykøbing F. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 16.608: „ Walton
A/S i L ikvidation“ af København. Un­
der 8. januar 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Ib Steen Andersen, Y. Voldgade 
14, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator 
alene.
Register-nr. 16.706: „Restaurant 
Vesterbro A/S“ af København. Sned­
kermester Hans Michael Sørensen, 
Tryggevældevej 71, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 20.260: „A/S Nordisk 
Rejseservice, Danmark i L ikv idation“ 
af Gentofte kommune. Efter proklama 
i Statstidende for 15. oktober, 15. no­
vember og 15. december 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nr. 20.415: „A/S Næstved 
Skotøjsfabrik i L ikv idation“ af Næst­
ved. Efter proklama i Statstidende for
18. maj, 18. juni og 18. juli 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 22.081: „Fabrik  
for Måleinstrumenter Terma Aktiesel­
skab“ af Aarhus. Under 13. september 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 75.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 250, 500, 1000 og 4000 kr.
E. Waldorff er udtrådt af, og direktør 
Thorkild Peter Juncker, „Klintegaar- 
den“-o Vester Bøgebjerg pr. Korsør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 31. januar:
Register-nr. 1296: „De forenede 
Jernstøberier Aktieselskab“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Henrik 
Helsted i forening med direktøren 
eller med bestyrelsens formand eller 
næstformand.
Register-nummer 1902: „Aktiesel­
skabet „ Ota“ De forenede Havre- og 
Rismøller“ af København. Under 6. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 800.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.300.000 kr. fuldt ti 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde.
Register-nummer 5394: „Handels- & i
Landbrugsbanken Aktieselskab Sla- -i
gelse“ af Slagelse. Under 27. november t  
og 12. december 1950 er selskabets 8:
vedtægter ændrede og under 16. de- -£
cember 1950 stadfæstede af ministeriet i;
for handel, industri og søfart. Hvert L
aktiebeløb på 50 kr. giver een stemme, 
dog kan ingen repræsentere mere end b 
200 stemmer.
Register-nr. 13.341: „Ejendoms- -?
aktieselskabet Oxford i L ikvidation“ 
af København. Efter proklama i Stats- 
tidende for 27. november og 27. de- -s
cember 1947 samt 27. januar 1948 er t
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -t 
bet er hævet.
Register-nummer 13.442: „Viborg  \y
Polyfoto A/S“ af Viborg. Under 23. Ä
februar og 7. oktober 1950 er selska- -t
bets vedtægter ændrede, hvorefter sel- -I
skabets aktiekapital efter proklama i i
Statstidende for 1. marts, 1. april og gi
1. maj 1950 er nedskrevet med 15.000 0i
kr. Lien tegnede aktiekapital udgør ii
herefter 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nr. 13.465: „Ejendoms- 
aktieselskabet „L in co ln “ i Likvida- -r
Hon“ af København. Efter proklama i i
Statstidende for 7. juli, 7. august og 8. .8
september 1947 er likvidationen slut- -1
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 15.739: „Ejendoms- -v,
Aktieselskabet af 13. januar 1925“ af b=
København. I henhold til generalfor- -i
samlingsbeslutning af 6. november is
1950 er samtlige aktiver og passiver is
overdraget til „F. L. Smidth & Co. .o
A/S“ (reg.-nr. 7700), hvorefter selska- -ß
bet er hævet i henhold til aktiesel- -I:
skabslovens § 70.
Register-nummer 15.959: „A/S KAT- -1
HOLkGAARD, LI. Lyngby“ af LI. .L
Lyngby. Under 19. december 1950 er is
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og gt
1000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. . i
giver 1 stemme.
Register-nr. 18.974: ,,.4/S Brandex“ 
af København. H. Brandt er udtrådt af Iß 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.056: „Normal- -h
fyring, Industri- og Handelsselskab dv
A/S“ af København. Under 6. decem- -n
ber 1950 er selskabets vedtægter æn- -n
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 90.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nr. 19.847: ,,Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. S iu og 8 Im 
Glostrup“ af København. Under 15. 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 96.100 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 106.100 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 200, 500, 
1000, 2000 og 4000 kr. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver een stemme. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen- 
— dom —  af direktionen i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen H. C. M. Frede­
riksen er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 20.459: „A/S Marius 
Boel“ af Marslev. M. Boel er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen E. Boel 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.868: „Jørgen 
Suder A/S“ af København. Under 7. 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 75.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Under 1. februar:
Register-nummer 17.392: „A/S Aage 
Vedel-Nielsen“ af København. Under
I. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse.
J. M. Friis, W. Marvig, G. A. N. Nør­
gaard er udtrådt af, og fabrikant Erik  
Wolff Plaut, fru Lexy Kirstine Plaut, 
begge af Eggersvej 17” Hellerup, lands­
retssagfører Svend Erik  Lütke Levy, 
Gothersgade 14, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte E. W. Plaut
; er indtrådt i direktionen. '
Register-nummer 17.952: „Aktiesel­
skabet Importamosa“ af København. 
Under 6. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 
500 og 1000 kr. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret, 
jfr. de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. H. Nielsen er ud­
trådt af, og læge Eigil Elias Lager, 
Gardes Allé 1, Hellerup, tandlæge 
Hugo Lager, Nordvestvej 6, Hasseris, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.759: „Boghal­
len Raadhuspladsen A/S“ af Køben­
havn. Under 13. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. E. T. An­
dersen er fratrådt som, og boghandler 
Richardt Christian Klemmensen, Ve­
ster Søgade 52, København, er tiltrådt 
som direktør. Nævnte E. T. Andersen, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.863: „Næstved 
Sav- og Høvleværk A/S i L ikv idation“ 
af Næstved. Under 30. november 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: Ingeniør Poul 
Kümmel Nielsen, landsretssagfører 
Hugo Jensen Juulsgaard, begge af 
Næstved .Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 22.507: „C.-L. Sea­
food Packing Company A/S“ af Frede­
rikshavn. Medlem af bestyrelsen H. M.
G. Lorentzen, Frederikshavn, er til­
trådt som forretningsfører.
Under 2. februar:
Register-nummer 3863: „Vacuum 
Oil Company A/S“ af København. Den
L. O. A. Andersen og A. Wennstrøm 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 6206: „A/S Cykle- 
forretningen Importøren, Rantzaus- 
gade N r. '32“ af København. H. P. Pe­
tersen er udtrådt af, og bestyrer Peer 
Holm Larsen, Odensegade 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9363: „C. T. Ny­
borg A/S“ af København. Den K. M. T. 
Nyborg meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Peder 
Berntsen.
Register-nummer 11.358: „Aktiesel­
skabet Aage Dahlstrøm Jensen“ af Kø­
benhavn. Under 23. oktober 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tierne lyder på navn eller ihænde-
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haver. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i Statstidende og ved anbefalet 
brev. G. Nielsen, S. G. Nielsen er ud- 
trådt af, og bogholder fru L illy  Caro­
line Margrethe Suhr, Hvalsøevej 32, 
fuldmægtig, cand. jur. Iver Karl K ri­
stian Enevoldsen, Steenwinkelsvej 4, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 11.882: „A/S Paul 
& /. Danis chew sky“ af København. 
Under 8. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver een 
stemme.
Register-nummer 13.872: „Sønder­
bys Fabriker A/S“ af København. P. 
Jørgensen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen G. T. Jensen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nr. 13.935: Kødf oder-
fabriken „Sjælland“ . A .m .b .A .“ af 
Ortved, Yigersted kommune. J. Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen og for­
retningsudvalget. Gårdejer Thorvald 
Frederik Aabo, Sdr. Jernløse pr. Reg- 
strup er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen J. Jensen er ind­
trådt i forretningsudvalget.
Register-nr. 15.140: „Middelfart
Bank A/S“ af Middelfart. Medlem af 
bestyrelsen P. S. O. Andersen er af­
gået ved døden.
Register-nr. 17.926: „Bartholdy’s
Kulimport A/S“ af Randers. C. E. Si­
monsen er fratrådt, og Gustav Vilhelm  
Valentin Haderslev, Engvej, Hornbæk 
pr. Randers, er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 20.238: „Novotrade
A/S“ af København. V. Ringdal er fra­
trådt, og ingeniør Axel Gunnar Lar­
sen, Højkol pr. Ry st., er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 20.466: „Aktiesel­
skabet Papirlageret Nykøbing Falster“ 
af Nykøbing Falster. H. V. Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Medlem af direktionen A. S. Nielsen er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.571: „Rudimex 
Aktieselskab i L ikvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 23. juni, 24. juli og 24. august 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nr. 21.912: „H. Bregenhøj 
A/S“ af København. Under 4. novem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 22.447: „A/S Mari­
ban“ af København. Fru Else Hansen, 
Jensløvs Tværvej 3 A, Charlottenlund, ,, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.514: „A/S H. Svej- -' 
strap“ af København. Under 16. ja­
nuar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved t 
brev til de noterede aktionærer.
Under 3. februar:
Register-nummer 13.459: „Kjellerup q
Tømmerhandel A/S“ af Kjellerup. J. E. J
Reinholdt er fratrådt som direktør og g 
den ham meddelte prokura er tilbage- -: 
kaldt. Svend Erik Vindum, Kjellerup, t< 
er tiltrådt som direktør, og der er a 
meddelt ham prokura i forening med b 
tidligere anmeldte Arthur Sørensen.
Register-nummer 14.929: „Aktiesel- -\ 
skabet Nyborg Kulimport og Nyborg 
Cichorietørreri“ af Nyborg. Under 9. .(
januar og 17. december 1947 samt 3. J 
december 1948 og 1. december 1949 og g
20.januar 1951 er selskabets vedtægter i  
ændrede. Selskabets formål er at drive 9 
handel med kul og alle brændselsmid- -I 
ler, olier og lignende, at drive tørre- 
rier og lagerforretning samt alle de 9 
hermed forbundne fabrikationer og g 
handeler, at drive handel og produk- -2 
tion med korn, foderstoffer, grovvarer a: 
og at foretage investeringer i kølehuse 9 ; 
og rederier. Om afhændelse, belåning, 
pantsætning og indløsning af aktierne 91 
gælder særlige i vedtægternes § 3 8
givne regler, der tillige omfatter for- -a 
skrifter for aktieovergang ved en n 
aktionærs død og konkurs og ved ud- -1 
læg i aktierne. Medlem af bestyrelsen n
J. P. J. G. Lemming er afgået ved b 
døden.
Register-nummer 16.721: „A 'S Igos“ 
af København. Den A. Jørgensen med- -f 
delte prokura er tilbagekaldt. Enepro- -c 
kura er meddelt: Olaf Valdemar ai 
Schou.
Register-nr. 17.138: „Ejendoms- -t 
aktieselskabet „Kaplevejens Haveby 
U “ i L ikvidation“ af København. Un- -n 
der 12. januar 1951 er selskabet trådt tfc 
i likvidation. Bestyrelsen og direk- -A 
tøren er fratrådt. T il likvidator er ag 
valgt: Landsretssagfører Hans Chri- -i- 
stian Marius Frederiksen, Kronprin- -n 
sensgade 2, København. Selskabet teg- -g
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nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nummer IS.267: „S. M. Jen­
sen & Co. A/S, Odense“ af Odense. 
Under 3. april 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nr. 21.326: „Atlas Film  A 'S 
i L ikvidation“ af Aarhus. I medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59, har 
skifteretten i Aarhus taget selskabets 
bo under behandling til opløsning. Be- 
styrelsen og direktøren er fratrådt.
Register-nummer 21.411: „K. A. Jøl- 
ving A/S“ af Taarnby kommune. Un­
der 26. april 1950 og 25. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Jølving A/S“ . Aktie­
kapitalen er udvidet med 7000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
70.000 kr., fuldt indbetalt. P. J. Han­
sen er afgået ved døden. Fru Stella 
Dagmar Albertine Hansen, Dr. Prie- 
mesvej 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 22.581.
Register-nr. 22.303: „Bange Han­
delsaktieselskab“ af København. Pro­
kura er meddelt: George John Steptoe 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med direktøren eller med 




skabet Sophus A. Christensen“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen M. A. 
Riom er afgået ved døden. A. Frand­
sen, J. A. Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte A. Frandsen er 
tillige fratrådt som forretningsfører.
Register-nummer 4782: „Bggnings- 
Aktieselskabet „Bellevue“ “ af Køben­
havn. C. J. Ebert er udtrådt af, og fru 
Else Klara Probst, Frederiksberg Allé 
54, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 7556: „Richard  
Eilersen A/S Chemical Works“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. P.
N. Madsen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Henrik Vitus Kjeld Steg- 
lich-Petersen, Bredgade 3, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9653: „Aktiesel­
skabet L. Lange & Co. Svendborg 
Jernstøberi“ af Svendborg. Medlem af
bestyrelsen P. J. R. Kristensen er af­
gået ved døden.
Register-nummer 9693: „G. C. Sta- 
rup, Aktieselskab“ af København. 
II. P. N. Madsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Henrik Vitus Kjeld 
Steglich-Petersen, Bredgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.789: „Adolph  
Holstebroe & Co.’s Eftf. A/S“ af Kø­
benhavn. G. Terney er udtrådt af, og 
barneplejerske Inge Gunda Bendtzen, 
Overgaden o/ V. 90, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte G. Ter­
ney er fratrådt som forretningsfører, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen S. A. 
Bendtzen er tiltrådt som forretnings­
fører.
Register-nr. 17.412: „Dansk Alumi­
nium Industri A/S“ af København. 
Under 26. september 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.802: „Aktiesel­
skabet Hou Møbel- og Madrasf abrik“ 
af Hou, Gosmer-Halling kommune. Un­
der 16. oktober 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 17.843: „Interna­
tionalt Deckosit Aktieselskab i L ikv i­
dation“ af København. Under 15. 
januar 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Sven Olav Børge Storr-Hansen, Høj­
broplads 6, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nummer 19.055: „Aktiesel­
skabet Danexim, Internationale Trans­
porter“ af Padborg. Under 7. novem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 21.000: „Bjerning 
Maskinfabrik A/S“ af Rørkær pr. Ha­
derslev. Under 24. oktober 1949 samt
25. februar og 27. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør lierefter
25.000 kr., fuldt indbetalt. T. Jørgen­




skabet Søren Høgh, Staat-, Maskin- & 
Ingeniørforretning“ af København. 
Under 30. november 1950 er selska­
bets vedtægler ændrede. Af aktiekapi­
talen. 200.000 kr., er 190.000 kr. A-ak- 
tiekapital og 10.000 kr. B-aktiekapital. 
Hvert A-aktiebeløb på 2000 kr. giver 
1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
2000 kr. giver 20 stemmer. B-aktionæ- 
rerne har ret til valg af bestyrelses­
medlemmer efter i vedtægternes § 3 
givne regler. Ved overdragelse af ak­
tier til ikke aktionærer har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes $ 3 givne regler. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af et 
medlem af bestyrelsen valgt af B-ak- 
tionærerne i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen. Medlemmer af 
bestyrelsen M. Høgh og R. Horn er 
valgt af A-aktionærerne. Medlemmer 
af bestyrelsen S. J. Høgh og V. Skov­
lund er valgt af B-aktionærerne. Pro­
kura er meddelt: Eyliff Em il Olsen i 
forening med et af B-aktionærernc 
valgt bestyrelsesmedlem.
Register-nummer 12.830: „A/S Al- 
bani Bryggerierne (Alban i Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbrygge­
riet)“ af Odense. Under 20. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nr. 14.337: „Sølyst Park 
A/S i L ikvidation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 3. 
juni, 3. juli og 3. august 1950 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 18.146: „Aktiesel­
skabet af 10. April 1943 i L ikvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 20. juni, 20. juli og
21. august 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 18.537: „A/S Næstved 
Kørsels-Kompagni“ af Næstved. Under
31. august 195Ö er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 140.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
almindelige aktier og 40.000 kr. præfe- 
ranceaktier med ret til forlods udbytte 
og forlods dækning ved selskabets li­
kvidation. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 200, 500 og 4000 kr. Efter 3 8
måneders noteringstid giver hvert U 
aim. aktibeløb på 500 kr. 1 stemme og g 
hvert præferenceaktiebeløb på 500 kr. .i 
3 stemmer. .0. J. Pedersen er udtrådt 11 
af, og borgmester Thorvald Senius Jo- -( 
nas Tidemand, Næstved, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.305: „A/S Kol- -\
ding ny Betonvarefabrik“ af Kolding. .£
N. M. Breum, K. P. Breum er udtrådt ti
af, og fru Henny Thye Madsen, Kol- -I
ding, gårdejer Svend Madsen, Ribe 9'
mark pr. Ribe, er indtrådt i bestyrel- -i
sen.
Under 7. februar:
Register-nummer 16.128: „U  F  A L
Film  Aktieselskab i Likvidation“ af 1«
København. Likvidationen er sluttet, ,1
hvorefter selskabet er opløst.
Register-nr. 16.545: „TOBIS Film  rt
Aktieselskab i L ikvidation“ af Køben- -x
havn. Likvidationen er sluttet, hvor- -i
efter selskabet er opløst.
Under 8. februar:
Register-nr. 5761: „Broager Træ- -s
lasthandel og Trævarefabrik, Aktie- -s
selskab“ af Broager. Under 28. ok- -j
tober 1950 og 21. januar 1951 er sei- -1
skabets vedtægter ændrede. Selskabet ts
tegnes af et medlem af bestyrelsen; ;i
ved afhændelse og pantsætning af fast h
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 7162: „Bryggeriet U
Carlsminde, Aktieselskab (Bryggeriet Is
„Carlsminde“ og Mineralvandsfabrik- -i
kerne „C ito“ og „Nyborg Brønd- -V
anstalt“ ) “ af Nyborg. Prokura er i;
meddelt Ellen Marie Elisabeth Lunde- -s
mann i forening med et medlem af be- -s
styrelsen.
Register-nummer 8165: „Aktiesel- -\
skabet Det Nordiske Kamgarnspin- -v
deri“ af Sønderborg. Prokura er med- -1
delt: Kurt Heinrich Frederiksen. Sel- -I
skabet tegnes herefter pr. prokura af: :1
Eimert van Toornburg, August Brügge, ,9
Heinrich Goebel, Hans Ege Jensen, ,n
Max Christian Schon, to i forening gj
eller hver for sig i forening med Kurt p
Heinrich Frederiksen, Jørgen Grün- -c
feid, Julius Harald Hansen, Gotfred b:
Herman Maletzki, Peter Andresen Møl- -L
ler, René Nicolaus, Marius Jørgen m
Thiessen eller Hans Joachim W illi il.
Christoph Wolter.
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Register-nummer 14.977: „Wahl & 
Wesche, Aktieselskab“ af København. 
Under 31. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Indskrænkningen 
i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet.
Register-nummer 18.582: „Aktiesel­
skabet Syslemat, Elektro-finmekanisk 
Industri i L ikvidation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 1. 
november, 1. december 1947 og 2. ja­
nuar 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.286: „Aktiesel­
skabet Københavns Brændsels Kom­
pagni af 1946“ af København. Ved­
rørende filialen i Hillerød: Den Tage 
__ Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Filialen tegnes fremtidig af 
Knud Marius Haagensen i forening 
med enten direktør Cornelius Adrian 
Petersen eller med direktør Hans Vil- 
fred Højsgaard.
Register-nummer 20.347: „Andreas 
Schæbel A/S, Aalborg Værktøjsmaga­
sin“ af Aalborg. J. K. Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. 
Prokura er meddelt: Max Christian 
Karstenskov i forening med tidligere 
anmeldte Wolmer Winfred Werner 
Poulsen.
Register-nummer 20.679: „A. F. Pe­
tersens Maskinfabrik A/S“ af Haders­
lev. T. Barasinski er udtrådt af, og 
direktør Albert V illy Brendorp, Ha­
derslev, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.413: „Bischoff 
Andersen A/S“ af Aarhus. Under 1. 
september 1950 og 19. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels Aæd kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier.
Register-nummer 21.882: „A/S Iver- 
cos“ af København. O. Seck er ud­
trådt af, og fru Astrid Valborg Seek,
; Lindegaardsvej 8, Trørød, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.483: „W. A.
Werner A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen W. A. 
Werner er afgået Aæd døden. Medlem 
af direktionen M. Werner er fratrådt 




skabet „Nordiske Auer Kompagni“ af 
København. Den P. G. Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4151: „Aalborg 
Kolonialkompagni Aktieselskab i L i ­
kvidation“ af Aalborg. Under 20. ja­
nuar 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren (pro­
kurist) er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Købmand Frede Gertsen, Nørre­
sundby, og landsretssagfører Aage 
Larsen, Aalborg. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidato­
rerne i forening.
Register-nummer 4453: „Sejlskibs- 
selskabet 3msl. Skonnert „Noah“ (Ak­
tieselskab) i L ikv idation“ af Troensc. 
Efter proklama i Statstidende for 12. 
april, 12. maj og 12. juni 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 7320: „H. Olsen 
Holmelund A/S“. af Fredericia. H. Lüt­
zen er udtrådt af, og direktør Egon 
Kristian Horsmark, Nørresundby, er 
indtrådt i direktionen, og der er med­
delt ham eneprokura. Den P. A. Steen- 
gaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 11.790: „A/S Hau- 
strups Fabriker (Alex. Wittenborgs 
Blikvarefabriker, Alex. Wittenborgs 
Fabriker, Wilh. Løngreens Fabriker) “ 
af Odense. Under 9. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Over­
dragelse, herunder pantsætning af A- 
aktier og sådanne aktier, som ikke 
ejes af konsul N. J. Haustrup eller 
hans bo, kan —  bortset fra OAærdra- 
gelse til aktionærens ægtefælle og/ 
eller descendenter —  kun ske med be­
styrelsens samtykke, hvorhos konsul 
N. J. Haustrup, subsidiært de øvrige 
aktionærer, har forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler.
Register-nr. 17.344: „Alfred Benzon 
Holding Co. i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 12. januar 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Fabrikejer, dr. scient. 
Bøje Benzon, Stokkerup pr. Spring- 
forbi. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
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Register-nr. 18.054: „Maison Made- 
lon A/S i L ikvidation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 20. 
september. 20. oktober og 20. novem­
ber 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.782: „Aktiesel­
skabet af 20. November 1946“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen M. 
Frank er afgået ved døden. Sekretær 
Poul Oscar Rroue Jensen, Klausdals- 




skabet Reckitt <k Colman“ af Køben­
havn. Under 20. maj 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 80.000 kr. i fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 280.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nr. 16.528: „A/S Urla“ af 
København. Under 2. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Lejbølle Mejeri (The 
Lejbolle Dairy Co. Ltd.) A/S“. Selska­
bets bifirma „A/S Konservesfabriken 
Molendo (A/S Urta)“ (reg.-nr. 16.827) 
er hævet. Bestyrelsens formand G. A. 
Jessen samt P. Kortland er udtrådt af, 
og landsretssagfører Enevold Jensen 
Bredmose (formand), Vimmelskaftet 
47, København, direktør Erland V il­
helm Thrane, Strandvej 229 C, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
P. Kortland er udtrådt af, og nævnte
E. V. Thrane er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham og H. Groene- 
veld eneprokura. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 22.595.
Register-nummer 16.827: „A/S Kon­
servesfabriken Molendo (A/S Urta)“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „A/S Urta“ (reg.-nr. 16.528) er 
nærværende bifirma hævet.
Register-nr. 18.792: „A/S K. Frand- 
sen’s Eftf. Langeskov“ af Langeskov, 
Rønninge sogn. Under 5. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „A/S Langeskov 
Handelshus, Langeskov“. Selskabets 
bifirma „A/S Langeskov Handelshus 
(A/S K. Frandsen’s Eftf. Langeskov) “ 
(reg.-nr. 18.793) er hævet.
Register-nr. 18.793: „A/S Langeskov 
Handelshus (A/S Frandsen’s Eftf. 
Langeskov)“ . I henhold til ændring af
vedtægterne for „A/S K. Frandsen’s * 
Eftf. Langeskov“ (reg.-nr. 18.792) er i 
nærværende bifirma hævet.
Register-nr. 19.268: „Svendborg \
Konservesfabrik A. m. b. A.“ af 1
Svendborg. Under 5. december 1950 (
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn: „Svendborg Vinkompagni i
A. m. b. A. (Svendborg Konserves­
fabrik A. m. b. A .)“ (reg.-nr. 22.592).
Under 12. februar:
Register-nummer 1895: „Aktiesel­
skabet J. D. Koopmanns Svineslagteri“ 
af Aalborg. E. M. D. Denny er udtrådt t
af, og direktør Anthony Meyrick i
Denny, 33 Queens Court, Clifton, Bri­
stol 8, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3311: „Aktiesel­
skabet Jgllands Vinimport, Frederiks­
havn“ af Frederikshavn. J. C. Jensen i 
er udtrådt af, og tjener Leo Nielsen, , 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 6777: „Toms Fa­
brikker A/S“ af København. Under  ̂
30. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er ri 
at drive handel og industriel virksom­
hed samt at være interesseret som ak­
tionær eller på anden måde i anden r 
virksomhed eller ejendomme.
Register-nummer 13.107: „Theodor a 
Lghme A/S“ af København. Under 4. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 16.434: „Diirkopp  c
A/S i L ikvidation“ af København. .,
Efter proklama i Statstidende for 26. .i 
juli, 26. august og 26. september 1947 7
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 16.908: „Aktiesel- -\
skabet Martinit“ af København. Under -i
6. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede ak- -; 
tiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 0
og 1000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 0
kr. giver 1 stemme. Medlem af besty­
relsen Anna Kristine Jensen Larsen n
fører efter indgået ægteskab navnet b
Anna Kristine Jensen Lissau.
Register-nummer 17.810: „Frederik 
Johansen A/S“ af Mariager. Medlem n 
af bestyrelsen J. C. P. Nielsen er af- -1
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gået ved døden. Medlem af direktio­
nen J. N. Haulrik er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.321: „Aktiesel­
skabet „Danhard“ (Danish Hardware 
Ltd.)“ af København. Under 7. de­
cember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg. Bestyrelsens formand S.
B. Thomsen samt N. L. Thomsen, P.
A. F. Rannes er udtrådt af, og med­
lem af direktionen C. F. Magnussen 
(formand), fabrikant Carlo Petersen, 
Stænget 8, Gentofte, fru Johanne Ma­
rie Magnussen, Kong Georgsvej 6, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 21.648: „Aktiesel­
skabet Motor og Køle-Service „Dan­
mark“ “ af Frederiksberg. A. G. Schrø­
der er udtrådt af, og driftsingeniør 
Sven Åke Andersson, Bjælkevangen 
72, Hjortekjær pr. Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.120: „Fabriken 
„Eva“ A/S“ af København. S. A. J. 
Jensen er udtrådt af, og forretnings­
fører Mads Peter Tandrup, Havebo 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.121: „Frederiksberg 
Snkkervarefabrik A/S“ af København.
S. A. J. Jensen er udtrådt af, og for­
retningsfører Mads Peter Tandrup, 




bet Aarhuns Privatbank“ af Aarhus. 
Karl Tindal Christensen og Anna K ir­
stine Yding Mikkelsen er tiltrådt som 
tegningsberettiget funktionærer.
Register-nummer 2289: „Aktiesel­
skabet „Fn lton“ Olie & Maskinforret- 
ning“ af Odense. I. D. B. Østerbye er 
udtrådt af bestyrelsen den 17. oktober
1949. H. O. Strøm er udtrådt af, og 
bogholder Kai Nicolaj Heinsen, Sado- 
linsgade 122, regnskabsfører Axel Juel 
Nielson, Nørrevænget 18, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 2700: „V  ejle-Vandel- 
Gr i udsted Jernbane-Aktieselskab“ af 
Vejle. H. C. G. Nielsen, J. C. J. Dige,
J. Hansen er udtrådt af, og skolein­
spektør Hans Jessen Bruun, Vejle, 
amtsrådsmedlem Kristian Thilesen, 
Bække, proprietær Claudius Julius
Boye, „Abildgaard“ pr. Ravning, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3330: „Danske 
Gasværkers Tjære Kompagni Aktiesel­
skab“ af København. S. A. Gelting- 
Hansen, G. A. Lindberg er udtrådt af, 
og malermester Harald Bondesen, 
Kronprinsensgade 11, Nyborg, borg­
mester Laurits Ejnar Thøgersen, Fre­
deriksværk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4168: „Aktiesel­
skabet Fuur Afholds- og Gæstehjem“ 
af Fuur. J. Ladegaard, j. C. Christen­
sen, J. Thorsen er udtrådt af, og gård­
ejer Jens Kristensen Mikkelsen, Sund- 
gaard, lokomotivfører Hans Christian 
Vandborg Hansen-Mulvad, Helgas- 
minde, landmand Aksel Johannes M ik­
kelsen, Delager, alle af Fuur, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6353: „Faaborg 
Badeanstalt, Aktieselskab“ af Faaborg.
L. Rasmussen er udtrådt af, og fru 
Meta Marie Holm, Faaborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8704: „A/S Mari­
time Agency“ af København. Under
16. januar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. De for skibsreder Oscar 
Ovesen og direktør Henrik Middel- 
boe’s aktiebesiddelse givne regler og 
den for dem hjemlede særlige ret til 
at være medlemmer af selskabets be­
styrelse og direktion er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen. O. Ovesen er afgået ved 
døden. C. J. Ballhausen er udtrådt af, 
og ingeniør Kaj Middelboe, Vingaards 
Allé 15, grosserer Johannes Middelboe, 
Høyrups Allé 5, begge af Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Dammann-Asfalt“ af Kø­
benhavn. Under 26. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af 3 bestyrelsesmedlemmer i for­
ening eller af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Prokura er meddelt: Svend Erik  
Hagensen i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 12.304: „Forenin­
gen „Kolding Højskolehjem“ , Aktie­
selskab“ af Kolding. O. Rasmussen,
K. P. E. Munk, M. Thomsen er udtrådt 
af, og proprietær Hans Jørgen Hellesø, 
„Virkelyst“ , Skanderborg pr. Lunder­
skov, assistent Charles Alfred Graver- 
sen, murermester Thorvald Nielsen, 
begge af Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte K. P. E. Munk og M. 
Thomsen er udtrådt af, og nævnte T. 
Nielsen samt medlem af bestyrelsen
T. V. Thomsen er indtrådt i forret­
ningsudvalget.
Register-nummer 13.904: „E. F. Es- 
mann A/S“ af København. Under 14. 
november 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.600.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1000, 2000, 10.000, 20.000 og 50.000 kr.
Register-nr. 14.199: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Seierøehus“ “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen og 
forretningsfører K. E. Gullacksen er 
afgået ved døden. Hovedbogholder 
Oskar Harald Peter Andersen, Graa- 
bynkevej 31, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som forret­
ningsfører.
Register-nummer 14.691: „Tinglev 
og Omegns Brugsforening A. m. b. A. 
(Andelsselskab med begrænset An­
svar)“ af Tinglev kommune. Under 7. 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. M. .1. Lund er udtrådt af, og 
arbejder Johannes Petersen Holdt, 
Tinglev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 15.759: „Ejendoms­
aktieselskabel Ibstrup-Parken I “ af 
København. Medlem af bestyrelsen 
.1. H. Zobel er afgået ved døden. A. C. 
Normann er udtrådt af, og medlem af 
direktionen L. J. von Wildenradt er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.264: „Aktiesel­
skabet Cgkleforretningen Importøren, 
Amagerbrogade 32“ af København. H. 
Nielsen er udtrådt af, og bestyrer 
Hans Peter Petersen, Durosvej 20, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 18.991: „Via, Vester 
Industri Aktieselskab“ af København. 
Under 3. november 1950 og 18. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Rallografværket 
A/S“. K. R. von Lukowitsch er ud­
trådt af, og grosserer Erik  Andersen 
Skou, Vesterbrogade 24 R, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 22.597.
Register-nr. 20.219: „A/S Renoma 
teknisk kemisk Fabrik“ af København. 
Restvrelsens formand H. H. Jensen 
samt G. Jensen, V. Rirkmose er ud­
trådt af, og møbelhandler Paul Ernst 
Viggo Krause, Jægersborg Allé 39, 
Charlottenlund, møbelhandler Johan­
nes Viggo Kranse, fru Edith Ellen 
Larsen, begge af Falkonergaardsvej 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte P. E. V. Kranse er valgt til be­
styrelsens formand.
Under 14. februar:
Register-nummer 5683: „Haderslev 
Exportstalde, Aktieselskab“ af Haders­
lev. Restyrelsens formand L. J. Piave 
er afgået ved døden, og gårdejer Jes 
Peter Lauritzen, Rramdrup pr. Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen P. R. Rarsøe er 
valgt til bestyrelsens formand. M. P. 
WiufT er fratrådt som næstformand og 
tiltrådt som sekretær. J. J. Hansen er 
fratrådt som sekretær og tiltrådt som 
næstformand.
Register-nummer 7843: „A/S Rodees 
i L ikvidation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 7. juni, 7. 
juli og 8. august 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 9310: „Aktiesel­
skabet Th. Hansen, Radio, Odense“ af 
Odense. Under 20. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 
200, 500, 1000 og 5000 kr. Ved over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler.
Register-nr. 12.117: „A/S Dansk 
Alfa-Laval“ af København. Under 15. 
juni 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
950.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.500.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde.








A/S“ af Aarhus. Under 30. august 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1000 og 5000 kr.
Register-nr. 16.614: „Buchtrups 
Klichefabrik, A/S, Reproduktions­
anstalt“ af Aarhus. Under 17. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Buchtrups K li­
chefabrik, L. Morvad, A/S“. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 22.601.
Register-nummer 18.706: „Islef & 
Ullidtz A/S“ af Gentofte. Under 2. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Chr.
. Islef & Co. A/S“ . J. Ullidtz er udtrådt 
af bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 22.600.
Register-nr. 19.250: „Ejendoms­
aktieselskabet „Godthaabs Have I “ “ af 
Frederiksberg. Under 14. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Den under 15. april 1950 vedtagne 
nedskrivning af aktiekapitalen med
400.000 kr., jfr. registrering af 7. juni 
1950, har nu fundet sted efter pro­
klama i Statstidende for 20. april, 20. 
maj og 20. juni 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 800.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 20036: „Gunnar 
Lewinsky’s Tobaksfabrik A/S“ af 
Brøndbyøster kommune. Under 7. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtaigter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn.
Register-nummer 20.141: „Aktiesel- 
, skabet Glostrup-Væveriet“ af Glostrup, 
i G. N. B. Pedersen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen H. H. B. Køng- 
ved er indtrådt i direktionen. Ene- 
f prokura er meddelt: Aksel Em il 
! Svendsen.
Register-nr. 22.047: „A/S Johannes 
[n Nielsens værktøjsfabrik“ af Glostrup, 
f ; Detailhandler Alex Jensen, Vestre 
I Gade 18, Brøndbyøster pr. Glostrup, 
) er indtrådt i Bestyrelsen.
Register-nr. 22.190: „A/S Bolette —  
r Vejle“ af Vejle. Under 15. august 1950 
) er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
1: tiekapitalen er udvidet med 200.000 
1 kr. ordinære aktier. Den tegnede aktie- 
1 kapital udgør herefter 225.000 kr.,
hvoraf 205.000 kr. er ordinære aktier, 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr., 
og 20.000 kr. præferenceaktier, fordelt 
i aktier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert ordinært aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme, 
hvert præferenceaktiebeløb på 1000 
kr. giver 20 stemmer, alt efter 3 må­
neders noteringstid.
Under 15. februar:
Register-nummer 3471: „Høpfner & 
Co. Aktieselskab i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Under 30. december 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Gai Ivar Thorgrim  
Berg, Rosenborggade 7, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 11.499: „Aktiesel­
skabet M. Aarsleff & Co.“ af Køben­
havn. Den E. Nielsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nr. 12.179: „ „Lindevangs- 
gaarden“ A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 14. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Den under 12. 
april 1950 vedtagne nedskrivning af 
aktiekapitalen med 200.000 kr., jfr. 
registrering af 7. juni 1950, har nu 
fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 20. april, 20. maj og 20. 
juni 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.660: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 461 og 462 af Set. 
Annæ Vester Kvarter“ af København. 
Under 28. december 1948 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama i 
henhold til aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive aktiekapitalen med 40.000 
kr. Medlem af bestyrelsen A. H. J. V. 
Andersen er afgået ved døden. K. O. 
Poulsen, J. I. W. O. Poulsen er udtrådt 
af, og assurandør Christian Englund 
Nissen, Godthaabs Have 24, direktør 
Henry Eivind Johannes Poulsen, frk. 
Ketty Agnes Valborg Petersen, begge 
af Studiestræde 13 A, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te H. E. J. Poulsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 15.445: „Aktiesel­
skabet Dansk Rørindustri“ af Frede­
ricia. Under 31. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. Den
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tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nr. 19.389: „P. T: Johnsson 
Motor Co. A/S i L ikv idation“ af Lyng­
by. Under 1. februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Uffe P"oss 
Vilstrup, Vingaardsstræde 3, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.248: „Maskin­
fabriken „Skandia“ , København A/S“ 
af København. Under 28. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Herlev. E. W. 
Rasmussen, O. C. Hansen er udtrådt 
af, og værkfører Evald Risgaard Mor­
tensen, Dalstrøget 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.847: „Dansk 
Mineral-Formaling A/S“ af Aabyhøj. 
Medlem af bestyrelsen H. C. Christen­
sen er afgået ved døden. Fru Magda 
Scherfig, Aabyhøj, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 20.906: „A/S E. Kodal, 
Skaade i L ikvidation“ af Skaade. 
Efter proklama i Statstidende for 7. 
oktober, 7. november og 7. december 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 21.204: „Stigaard 
& Dorset A/S af København. Under 9. 
december 1950 og 9. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en proku­
rist eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse i for­
ening med direktøren. Aage Nørager 
er tiltrådt som prokurist.
Under 16. februar :
Register-nummer 1590: „Aktiesel­
skabet Rosenborg Brøndanstalt“ af 
København. Prokura er meddelt: Pre­
ben Maare i forening med enten W illy  
Aastrup Olsen eller med Axel Ander­
sen.
Register-nummer 2018: „American 
Tobacco Co. Aktieselskab“ af Køben­
havn. Direktør Kenneth Charles 
Bryant, „Evergreens“, The Avenue, 
Ascot, Berks., England, er indtrådt i
bestyrelsen, hvorefter selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af John i 
Peter Kierulff, Carl Edvard Argmann, , 
Frank Lawrence Brooker, Bernt Ru­
ben Hansen Hjejle og Godfrey Bryant J 
to i forening eller hver for sig i for­
ening med Frits George Bodde eller 
Kenneth Charles Bryant.
Register-nummer 4327: „Nibe og \ 
Oplands Bank, Aktieselskab“ af Nibe, 
Aktiekapitalen er udvidet med 130.000 (
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt Paktier på 200, 500 og 1000 kr.
Register-nummer 7085: „Ejendoms- 
aktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjøben­
havns Vestervold Kvarter“ af Køben­
havn. J. P. Dalsberg er udtrådt af, og » 
direktør Erik  Johan Hjorth Scheibel, «. 
Margrethevej 22, Holte, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nr. 7700: „F. L. Smidth & i 
Co. A/S“ af København. Prokura er i 
meddelt: Niels Georg Vilhelm Jensen r 
og Tyge Møller i forening eller hver 9 
for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister eller med t 
en direktør.
Register-nr. 10.045: „A/S G. H. V. 
Andersen i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 30. januar 1951 er selska- -j 
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er i  
fratrådt. T il likvidator er valgt: Fuld- - J  
mægtig Rikard Flindt Kugelmann, ,i 
Krogvej 11, Holte. Selskabet tegnes —  -
derunder ved afhændelse og pantsæt- -j 
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 12.223: „Aktiesei- -i 
skabet Slots-Flødeis“ af Odense. J. C. J
H. Hecht-Pedersen er udtrådt af, og g 
medlem af direktionen J. A. Mar- -- 
strand-Svendsen er indtrådt i besty- 
reisen.
Register-nummer 15.986: „Sydøst- -\ 
Sjællands Elektricitets Aktieselskab <J 
(Seas)“ af Haslev-Frerslev kommune. .9 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.200 Oi 
kr. almindelige aktier. Den tegnede sj 
aktiekapital udgør herefter 12.960.900 01
kr., hvoraf 9.045.900 kr. er alminde- -9 
lige aktier og 3.915.000 kr. præfe- -9 
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt tf 
indbetalt.
Register-nr. 16.050: „A/S Hansborgs sy 
Byggeforetagende i Likvidation“ af bs 
Haderslev. Under 30. november 1950 0< 
er selskabet trådt i likvidation. Besty- -y
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reisen og forretningsføreren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Andreas Rasmussen Thul­
strup, Haderslev. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.218: „fiskeri- 
aktieselskabet „Angmagssalik“ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Under 17. februar:
Register-nummer 2637: „Aktiesel- 
— skabet Fabriken „Grand Danois“ og 
Kødf od er fabriken“ af København. Un­
der 21. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Fru Jytte Rok- 
kjær, Jægersborg Allé 123, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.137: „Ejen­
domsaktieselskabet „Jørgenshave“ “ af 
København. Under 5. december 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S Jørgenshave“. 
Selskabets formål er at eje og udnytte 
fast ejendom i Storkøbenhavn samt at 
drive investering og financieringsvirk- 
somhed. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 22.606.
Register-nummer 16.115: „Palma 
Fabrikerne A/S“ af København. Un­
der 2. januar 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Jago Kompagniet A/S“. Selskabets 
bifirmanavn er herefter „Johansen & 
Bruun A/S (Jago Kompagniet A/S)“ . 
Selskabets bifirmaer „S. Chr. Ilshøj 
& Søn A/S (Palma Fabrikerne A/S)“ 
(reg.-nr. 20.352), „Margarinefabriken 
Manna A/S (Palma Fabrikerne A/S)“ 
(reg.-nr. 20.381), „Jago Kompagniet 
A/S (Palma Fabrikerne A/S)“ reg.-nr. 
21.778), er slettet. E. V. Thrane er ud- 
r1 trådt af direktionen, og den ham og 
P. Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Erik  
Schultz og Inga Hansen i forening 
eller hver for sig i forening med en 
direktør eller et medlem af bestyrel­
sen. Selskabet er overført til reg.-nr.: 
22.605.
Register-nummer 16.116: „Johansen 
& Bruun A/S (Palma Fabrikerne 
A/S)“ . Under 2. januar 1951 har
„Palma Fabrikerne A/S“ (reg.-nr. 
16115) ændret navn til „Jago Kom­
pagniet A/S“ (reg.-nr. 22.065), hvor­
efter nærværende bifirmas navn er: 
„Johansen & Bruun A/S (Jago Kom­
pagniet A/S)“ .
Register-nr. 19.622: „Isoleringsfor­
retningen „P r im o“ , Odense A/S“ af 
Odense. Under 26. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et bestyrelses­
medlem i forening med en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Maskinmester Laurits Krogsbjerg Sø­
rensen, Joliannevej 39, Odense, er til­
trådt som direktør.
Register-nr. 20.351: „Margarine- 
fabriken Manna A/S (Palma Fabri­
kerne A/S)“ . I henhold til ændring i 
vedtægterne for „Palma Fabrikerne 
A/S“ (reg.-nr. 16.115) er nærværende 
bifirma slettet.
Register-nummer 20.352: „S. Chr. 
Ilshøj & Søn (Palma Fabrikerne 
A/S)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Palma Fabrikerne A/S“ 
(reg.-nr. 16.115) er nærværende bi­
firma slettet.
Register-nummer 21.522: „E. Lun- 
ding A/S“ af København. Under 12. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nr. 21.778: „Jago Kompag­
niet A/S (Palma Fabrikerne A/S)“ . I 
henhold til ændring af vedtægterne 
for „Palma Fabrikerne A/S“ (reg.-nr. 
16.115) er nærværende bifirma slettet.
Under 19. februar:
Register-nummer 10.390: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. M  l af 
Frederiksberg“ af København. Under
14. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
drift af selskabets ejendomme på 
matr. nr. 34 aa, 34 1 og 34 ab af Frede­
riksberg samt investering.
Register-nummer 12.013: „Ejen- 
doms-A/S Lindehøj“ af København.
A. K. Tørsleff er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jonas Collin, GI. Torv 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 13.070: „A/S Lyngby 
Kjoletøjsfabrik“ af Lyngby, Lyngby- 
Taarbæk kommune. Under 17. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
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Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 15.634: „Solofabriken 
A/S“ af København. Under 27. decem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Konservesfabri­
ken Molendo A/S (Solofabriken A/S)“ 
(reg.-nr. 22.607).
Register-nummer 21.107: „Aktiesel­
skabet Igselect“ af København. G. A. 
Stormlund er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 21.350: „Eugen Damm 
og Co. A/S“ af København. Under 6 . 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Galerie 
Antique A/S“. Restemmelsen om aktie­
kapitalens fordeling i A- og R-aktier 
er bortfaldet. Hver aktie giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.
E. F. H. Damm, P. G. Rohbeck er ud­
trådt af, og revisor Erik  Jørgen 
Skjoldjensen, Ordrup vej 83 a, Charlot- 
tenlund, direktør Knud Skjoldjensen, 
Strandvej 8 , landsretssagfører Nicolai 
Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé 
51, generalkonsul Michael Arentz 
Langberg, Sølvgade 24, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte E. F. H. Damm er udtrådt af, 
og nævnte K. Skjoldjensen er indtrådt 




skabet Det Lolland-Falsterske Jern­
bane-Selskab“ af København. Medlem 
af bestyrelsen E. Flach de Neergaard 
er afgået ved døden. Civilingeniør 
Poul Vilhelm Liebst, Maribo, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2566: „Robinson, 
Andersen & Co. Aktieselskab“ af 
Hellerup. Under 28. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn: „Union Eg Aktieselskab (Ro­
binson, Andersen & Co. Aktiesel­
skab) “ (reg.-nr. 22.612).
Register-nummer 3416: „Skandina­
visk Kontrol-Aktieselskab (Scandina­
vian Superintending Co. Ltd.)“ af Kø­
benhavn. Under 25. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navnene: „General Superintendence
Company Ltd. A/S (Skandinavisk At
Kontrol-Aktieselskab (Scandinavian ni
Superintending Co. Ltd .))“ (reg.-nr. .t
22.610) og „Société Générale de Sur- -i
veillance S.A. A/S (Skandinavisk Kon- -n
trol-Aktieselskab (Scandinavian Su- -u
perintending Co. Ltd .))“ (reg.-nr. .t
22.611) .
Register-nummer 11.367: „Aktiesel- -L
skabet „ Ejendomsselskabet GI. Lade- -9
gaard“ “ af København. Under 23. ja- -fi
nuar 1951 er selskabets vedtægter æn- -n 
drede. Selskabets formål er at er- -i
hverve og besidde fast ejendom. P. A. .A
Andersen, P. T. K. J. Svendsen, N. C. .0
L. Larsen er udtrådt af, og læge Axel 19 
Helge William Larsen, Stengade 60, .0
Helsingør, fru Inger Axela Hansen ru
(kaldet Toftgaard Hansen), direktør 
Ivar Louis Toftgaard Hansen, begge 9£ 
af Ellemose vej 105, Hellerup, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. Nævnte P. T. K. J. .1,
Svendsen er udtrådt af, og nævnte 9t
I. L. T. Hansen er indtrådt i direk- -d
tionen.
Register-nummer 11.560: „Aktiesel- -L
skabet Johs. Sørensen“ af Hinnerup qi
Haldum kommune. Medlem af besty- 
reisen, direktør og prokurist J. Søren- -n
sen er afgået ved døden. Fru Kamma ßr
Sørensen, Hinnerup, er indtrådt i be- -9
styrelsen. Medlem af bestyrelsen og gc
prokurist S. E. A. Sørensen er ind- -b
trådt i direktionen.
Register-nummer 12.335: „E. Jé C.s 
Hønse- og Svinefoderfabrik A/S“ af Ib
Esbjerg. Under 23. december 1950 er 19
selskabets vedtægter ændrede. Selska- -b
bet tegnes af to medlemmer af besty- -£
reisen i forening eller af et medlem m
af bestyrelsen i forening med en di- -il
rektør "eller af to direktører i for- -k
ening; ved afhændelse og pantsætning gn
af fast ejendom af mindst to medlem- -u
mer af bestyrelsen i forening. J. S. .2
Rrinch er udtrådt af, og direktør Pe- -9 '
der Martinus Rrinch, direktør Thor- -k
vald Theodor Tøger Vilhelmsen, begge 9g
af Esbjerg, er indtrådt i direktionen. .n:
Register-nummer 12.655: „Frugt Fi- -U
nanciering A/S“ af Hellerup. Ünder 19
8 . og 30. januar 1951 er selskabets ved- -b
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- -b
videt med 25.200 kr. Den tegnede ak- -A
tiekapital udgør herefter 125.200 kr. .7;
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1 0 0 , ,0 (
1000 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på åq
100 kr." giver 1 stemme.
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Register-nummer 18.846: „A/S Jut- 
landia Formkul i L ikv idation“ , af 
Aarhus. Under 29. marts 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Højesterets­
sagfører Poul Bierfreund, Niels Hem- 
mingsensgade 9, grosserer Kaj Chri­
stian Herold Nielsen, Ingerslevsgade 
30, begge af København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af li­
kvidatorerne i forening.
Register-nummer 19.463: „A/S Nor­
disk Betonkompagni i L ikv idation“ af 
København. Under 20. maj 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
'Arkitekt Svend Aage Graukov Johan- 
. sen, Ericavej 6 , Gentofte. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af li­
kvidator.
Register-nummer 21.781: „Anglo-
mac A/S“ af Hørsholm kommune. Un­
der 5. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2 0 0 .0 0 0  kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 22.038: „A 'S  Saki“ 
af Aalborg. Medlem af bestyrelsen N. 
K. Sørensen er afgået ved døden. Køb­
mand Otto Dolmer, Ravnstrup pr. 
Hjallerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.104: „Håndværker- 
> & Industriforeningens Aktieselskab, 
. Esbjerg“ af Esbjerg. B. B. Andersen er 
r udtrådt af direktionen, og den ham 
[ meddelte prokura tilbagekaldt.
Register-nummer 22.545: „Rederiet 
, „B ien“ A/S“ af Hellerup. Under 29. 
) december 1950 er selskabets vedtæg- 
t ter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
' videt med 140.000 kr., indbetalt ved 
I konvertering af gæld. Den tegnede ak- 
totiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
j anden måde.
Under 21. februar:
Register-nummer 2452: „Aktiesel- 
z skabet „Hotel d’Angleterre“ “ af Kø- 
i  • benhavn. Medlem af bestyrelsen og 




skab“ af København. Medlem af be­
styrelsen E. Flach de Neergaard er af­
gået ved døden. Konsul Tønnes Georg 
Krøyer, Nakskov, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 5746: „Aktiesel­
skabet De sydsjællandske Venstre­
blade“ af Næstved. A. A. H. Thure- 
holm er fratrådt som direktør. Med­
lem af bestyrelsen O. Koch er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 6633: „Jenoptica 
A/S“ af København. Medlem af besty­
relsen S. A. G. Olufsen er afgået ved 
døden. Fabrikant Paul Haas, Valerius- 




station i L ikv idation“ af Esbjerg. 
Efter proklama i Statstidende for 1. 
december 1944, 2. januar og 2. februar 
1945 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 6732: „Aktiesel­
skabet Købmagerhus“ af København. 
Medlem af bestyrelsen S. A. G. Olufsen 
er afgået ved døden. Fabrikant Paul 
Haas, Yaleriusstraat 12, Amsterdam Z, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7790: „A/S Krage­
næs Havn“ af Birket kommune. C. H. 
Karstensen, A. Kristensen, J. L. Jør­
gensen, A. J. B. Nielsen er udtrådt af, 
og Hans Kristian Theodor Hansen, 
Nakskov, stenfisker Gutt Jakob Høj 
Ellehammer, direktør Ove Edvard 
Hillerup Hansen, begge af Kragenæs, 
plantageejer Albert Nikolai Ibsen, Ve­
sterby, Fejø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 11.535: „Wm. Wrigley 
jr. Company, A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør W.
R. Angelo er afgået ved døden. Sag­
førerfuldmægtig, cand. jur. Povl Chri­
stian Boysen, Aarestrupvej 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen T. E. K. L. Lasson 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.432: „A/S Van- 
løseport“ af København. Den under
15. juli 1950 vedtagne overdragelse af 
selskabets aktiver og passiver til 
„Ejendomsaktieselskabet Enggaarden“ 
(reg.-nr. 14.903), jfr. registreringen af
25. oktober 1950, har nu fundet sted,
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hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 13.677: „Aktiesel­
skabet Agelvi“ af København. E. Stub- 
gaard, B. Hiort-Lorentzen er udtrådt 
af, og grosserer Johan Alfred Jensen, 
Vester Voldgade 104, København, in­
geniør Henning Norring Jensen, Vo- 
lundsgatan 9, Stockholm, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.903: „Ejen- 
domsaktieselskabet Enggaarden“ af 
København. Under 15. juli 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. ved 
overtagelse af samtlige aktiver og pas­
siver i „A/S Vanløseport“ . Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
478.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„A/S Vanløseport (Ejendomsaktiesel­
skabet Enggaarden) “ (reg'.-nr. 22.613).
Register-nr. 15.757: „ Guldsmed B il­
ling A/S“ af København. J. Melbye,
E. Billing, B. C. Dalgaard er udtrådt 
af, og sagførerfuldmægtig Per Finn 
Jacobsen (formand), Vingaards Alle 
60, fru Ruth Andersen, Hellerupvej 56, 
begge af Hellerup, direktrice, fru 
Grethe Øckenholt, Kronprinsensvej 
4 D, fru Eva Lange, Julius Valentiner- 
vej 24, begge af København, fru Ve­
rona Rasmussen, Thurup pr. Thurup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Mette Cathrine Billing.
Register-nummer 16.176: „A/S Hen­
ning & Co.“ af København. P. Skeel, 
K. H. M. Frellsen er udtrådt af, og 
fabrikant Erik  Alfred Henning, Elme­
gade 17, København, fru Inger Mar- 
grete Simonia Henning, Kildegaards- 
vej 21, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.426: „A/S Karv 
Kasseapparatfabrik i L ikvidation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 18. oktober, 18. november 
og 18. december 1946 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.486: „A/S G. M. 
Lindkjær Trikotage“ af København. 
Under 29. september 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 36.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
66.000 kr. fuldt indbetalt. E. D. R ich­
ter, H. E. Jensen, E. Fonnesbech er
udtrådt af, og overretssagfører Oc­
tavius Fode, Raadhuspladsen 59, gros­
serer Karl Johan Mørch, Rosenvæn­
gets Hovedvej 18, fuldmægtig Aage ; 
Vagn Jacobsen, Tuborgvej 252, alle af ] 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Den G. M. Lindkjær meddelte prokura j 
er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Harald Viktor Hadberg.
Register-nummer 20.628: „A/S Møl­
ler & Rothe“ af København. Under 16. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter - 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet t 
med 60.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 160.000 kr. fuldt t 
indbetalt, dels kontant, dels på anden r 
måde.
Register-nummer 21.113: „A'S Malr.
Nr. 12 da m. ft. af Buddinge i Likvida- -i 
tion“ af København. Under 26. januar a 
1951 er selskabet trådt i likvidation. .i 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator a 
er valgt: Landsretssagfører Leo Dan- -i 
nin, Vestervoldgade 8 6 , København. .i 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -i 
dom —  af likvidator.
Register-nummer 21.223: „Aktiesel- -1 
skabet Feriebyen Skallerup K l it “ af h  
Skallerup, Vennebjerg kommune. Ak- -i 
tiekapitalen er udvidet med 222.450 0«
kr. Den tegnede aktiekapital udgør i* 
herefter 574.650 kr., hvoraf 404.250 0<
kr. er A-aktier og 170.400 kr. er B-ak- -jj 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .tJ
Register-nummer 21.390: „M. J. A
Grønbech Æ Sønner A/S“ af Køben- -n 
havn. M. E. T. C. Müllertz er udtrådt th 
af, og højesteretssagfører Flemming gr 
Påtges Allerup, GI. Torv 18, Køben- -n 
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.608: „Hornslet ta' 
Metal- og Trævare-Industri A/S i Li- -k  
kvidation“ af Hornslet. Efter pro- -o' 
klama i Statstidende for 18. januar, ,ai 
18. februar og 18. marts 1950 er likvi- -h 
dationen sluttet, hvorefter selskabet t9< 
er hævet.
Register-nr. 21.739: „A/S Jaris“ af Iß 
Aarhus. Under 5. februar og 11. no- -oi 
vember 1950 samt 20. januar 1951 er as 
selskabets vedtægter ændrede. Den na 
tegnede aktiekapital 13.500 kr. er as 
fuldt indbetalt. Eneprokura er med- -bs 
delt: K. A. J. Jacobsen og P. G. R. Jen- -nj 
sen.
Register-nummer 22.252: „Rygaard baj
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Savværk A/S“ af Rygaard, Langaa 
kommune. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist E. M. Petersen er 
afgået ved døden. Bestyrelsens for­
mand H. J. Christensen. E. H. Chri­
stensen, J. T. Eigenbrod er udtrådt af, 
og landsretssagfører Markus Finn  
Poulsen (formand), Svendborg, re­
præsentant Johannes Hans Peter Niel­
sen, Kildegaardsvej IG B, Hellerup, 
bogholder Öle Christian Pedersen Ry­
gaard er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte O. C. Pedersen er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Under 22. februar:
Register-nr. 2 0 1 : „Aktieselskabet
'Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik,
. Bornholms Kaolin-, Chamotte- og K lin ­
kerfabriker“ af København. H. P. An­
dersen er udtrådt af, og fru Ruth 
Kongshaug Andersen, Maglemosevej 
59, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1138: „Andersen & 
Bruuns Fabriker, Aktieselskab“ af 
Frederiksberg. Under den 15. decem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1000 og 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1000  kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 11.989: „Fyns Olie 
og Genraffinerings Aktieselskab“ af 
Odense. Under 22. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. J. Bitsch- 
Larsen, S. A. Hagerup, H. R. Møhi er 
udtrådt af, og assistent Sten Axel 
Storm, stud. jur. Kjeld Louis Storm, 
begge af Sortedams Dossering 99, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.539: „Aktiesel­
skabet Spiralen, Nykøbing Falster“ , af 
' p Nykøbing F. Under 10. januar 1951 er 
: selskabets vedtægter ændrede. P. O. K.
; Rasmussen er udtrådt af, og prokurist 
Kristian Bryde Nielsen, Bojesgade 8 , 
København, fru Olga Hansine Marie 
i Nielsen,o „Sindshvile“ pr. Kvistgaard, 
i er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.416: „A/S Salt- 
\ bækvig“ af København. Bestyrelsens 
i næstformand H. P. Andersen er ud­
trådt af, og fru Ruth Kongshaug An­
dersen, Maglemosevej 59, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen U. T. Mikkelsen er valgt 
til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 16.479: „Maskin­
fabriken Votan, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Ved kendelse af 14. oktober
1950 har Kdbenhavns byret ophævet 
den ved rettens kendelse af 2 1 . maj 
1946 i medfør af lov nr. 406 af 28. 
august 1945 anordnede midlertidige 
forvaltning af selskabet, hvorefter 
administrator er fratrådt. T il bestyrel­
sen er valgt: Grosserer Frederik Ove 
Rahlff ,fru Grete RahlfF, begge af Prins 
Valdemarsvej 28, Gentofte, kaptajn 
Siems Julius Sieinsen, Richelieusallé 
15, Hellerup. Nævnte F. O. Rahlff er 
tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktøren.
Register-nr. 18.765: „Herstedernes 
Kommunes Boligselskab A/S“ af Her­
stedernes kommune, Vridsløselille. 
Efter proklama i Statstidende for 8 . 
juli, 8 . august og 8 . september 1950 har 
den under 29. marts 1950 vedtagne 
nedskrivning af aktiekapitalen med
15.000 kr., jfr. registrering af 21. juni 
1950, nu fundet sted. Under 2. januar
1951 er selskabets vedtægter godkendt 
af boligministeriet. Bestyrelsens for­
mand C. R. V. Jensen er udtrådt af, og 
sognerådsmedlem, revisor Robert 
Skaanderup, Vridsløselille pr. Glo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen K. A. Rasmussen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 19.348: „Hans Jensen, 
Papir en gros Aktieselskab“ af Ny­
borg. E rik  Larsen er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Johannes Christensen, 
Nyborg, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 19.814: „A/S Kerte­
minde Fiskeindustri“ af Kerteminde. 
Under 29. april 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. aktie­
kapitalen er udvidet med 34.450 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 89.750 kr., fuldt indbetalt. Fisker 
Aage Aksel Georg Jakobsen, fisker
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Peter Adolf Petersen, begge af Lunde- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.034: „P. L. Din- 
sen A/S, Tønder“ af Tønder. Under 4. 
november 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind­
betalt. Selskabet tegnes af 2 medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nr. 20.215: „A/S Erme- 
hindshusene“ af København. S. Clau­
sen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Medlem af besty­
relsen P. J. Hansen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nr. 20.250: „Axel Fischer 
& Co. A/S“ af København. Under 7. 
november 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. J. 
Kampmann og A. C. Rye er udtrådt af 
bestyrelsen og P. Ottesen er fratrådt 
som direktør. Nævnte P. Ottesen samt 
direktør Hans Thorkild Fakstorp, 
Bengtasvej 1, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.594: „Aalborg 
Kafferisteri, Aktieselskab“ af Aalborg. 
Medlem af bestyrelsen E. H. Jensen er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Christian Peter Christiansen.
Register-nr. 22.476: „K. Joachimsen 
A/S“ af Nykøbing F. Under 16. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Under 23. februar:
Register-nummer 2384: „Windfeld- 
Hansens Bomuldsspinderi Aktiesel­
skab“ af Vejle. Direktør Norman Ib 
Windfeld-Hansen, Bredballe, Vejle, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3425: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 3533 i udenbyes 
Klædebo Kvarter“ af København. Med­
lem af bestyrelsen L. M. A. Koch er af­
gået ved døden. Lægesekretær frøken 
Vibeke Tang, Vingaards Allé 12, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3545: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 4511 i udenby es 
Klædebo Kvarter“ af København. Med­
lem af bestyrelsen L. M. A. Koch er af­
gået ved døden. Lægesekretær, frøken
Vibeke Tang, Vingaards Allé 12, Helle- -9 
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5666: „Schaub &
Co.’s Fabriker, Andelsselskab med be- -9 
grænset Ansvar“ af København. Den n;
A. I. Delvert meddelte prokura er til- -I. 
bagekaldt.
Register-nummer 10.994: „A/S Dani- -\ 
ton i Likvidation“ . Under 2. septem- -n 
ber 1950 er selskabet trådt i likvida- -c 
tion. Bestyrelsen, direktøren og proku- -n 
risten er fratrådt. T il likvidator er as 
valgt: Landsretssagfører Jens Henning gi 
Isak Pedersen, Vestre Boulevard 25, <d 
København. Selskabet tegnes —  der- -a 
under ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 15.546: „Dana-Dis z\ 
A/S Ingeniør- og Maskinfabrikantvirk- --Å 
somhed“ af St. Magleby kommune. .9 
Under 28. december 1950 og 8 . februar ae 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. .9 
Aktiekapitalen er udvidet med 295.000 0C 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved bi 
konvertering af gæld. Den tegnede 9I 
aktiekapital udgør herefter 400.000 0C 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels ab 
på anden måde, fordelt i aktier på åc 
500, 5000 og 10.000 kr. Hvert aktie- -e 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 18.796: „Det born- -11 
holmske Ejendomsselskab A/S“ af Kø- -ø 
benhavn. Under 4. december 1950 er 99 
det besluttet efter udløbet af proklama bh 
i henhold til aktieselskabslovens § 37 78
at nedskrive aktiekapitalen med b9
1.600.000 kr.
Register-nummer 18.834: „A/S Ran- -sv 
chas“ af København. Under 3. februar ae 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. .9 f 
Selskabets hjemsted er Gentofte kom- -m 
mime. V. Andersen, E. M. Andersen er as 
udtrådt af, og frøken Rigmor Elisa ez 
Hansen, Clarasvej 4, Charlottenlund, <bi 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte V. .7 
Andersen er udtrådt af direktionen. .ni 
Selskabet tegnes af Niels Gunner Han- -ni 
sen alene eller af en direktør i for- -ae 
ening med et medlem af bestyrelsen ns 
eller —  derunder ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom —  af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .gc
Register-nr. 19.217: „A/S Garco“ af Iß 
København. Under 29. januar 1951 er a9 
selskabets vedtægter ændrede. Selska- -ßi 
bet tegnes af to medlemmer af besty- - t̂ 
reisen i forening eller af direktøren i iß  
forening med et bestyrelsesmedlem; ;in
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
A. 0. Korup er udtrådt af, og gros­
serer Erik  Christian Søren Sorel, 
Jensløvs Tværvej 1 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.430: „A/S Hotel 
Thy i Hurup i L ikv idation“ af Hurup. 
Under 7. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede og selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: D i­
rektør Harald Høeg Dolleris, Thisted. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nr. 20.225: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 21. April 1947 i 
Likvidation“ af København. Under 18. 
januar 1951 er selskabet trådt i likvi- 
I dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre 
Boulevard 17, København. Likvida­
tionen er sluttet i henhold til aktiesel- 
: skabslovens § 67 og selskabet samtidig 
[ hævet.
Register-nummer 21.268: „A/S Matr. 
L Nr. 18 Ir af Gladsaxe i L ikvidation“
; af København. Under 26. januar 1951 
» er selskabet trådt i likvidation. Be- 
i styrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
r valgt: Landsretssagfører Leo Dannin, 
r Vestervoldgade 8 6 , København. Sel- 
i skabet tegnes —  derunder ved afhæn- 
) delse og pantsætning af fast ejendom 
- —  af likvidator.
Register-nr. 22.116: „A/S NICO, 
\ maskinfabrik“ af Gladsaxe kommune, 
i Aktiekapitalen 10.000 kr. er fuldt ind- 
I betalt. K. T. Nilsson er fratrådt, og 
i medlem af bestyrelsen V. H. Sørensen 
i er tiltrådt som direktør. Den K. T. 
I Nilsson meddelte prokura er tilbage- 
1 kaldt.
Register-nr. 22.381: „A/S St. Juul 
i. Jensen“ af Frederiksberg. Under 1. fe-
1 bruar 1951 er selskabets vedtægter æn- 
i> drede. Aktiekapitalen er udvidet med
2 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
j udgør herefter 170.000 kr., fuldt ind- 
1 betalt.
Under 24. februar:
Register-nummer 64: „Joseph Levin 
b & Co. Aktieselskab“ af København. 
I -Prokura er meddelt: Jan Preben Levin 
i i forening med en af de tidligere an- 
rc meldte prokurister.
Register-nummer 1258: „Aktiesel­
skabet Banken for Hobro og Omegn“ 
af Hobro. Prokurist Vagn Thorup An­
dersen fører fremtidig navnet Vagn 
Thorup Lemvard.
Register-nummer 7737: „Burroughs 
Regnemaskine, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 29. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 9186: „Internatio­
nalt Tidsskriftsforlag A/S i L ikv ida­
tion“ af København. Efter proklama i 
Statstidende for 1. marts, 1. april og
1. maj 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 14.360: „Ejendoms- 
aktieselskabet Matr. Nr. 276 m. fl. Køge 
Bygrunde, Køge“ af Køge. Medlem af 
bestyrelsen O. P. Hansen er afgået ved 
døden.
Register-nr. 15.377: „Ejendoms­
aktieselskabet af 16/1-1939“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen P. Thor- 
ball er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Eyvind Harald Helsted, Bred­
gade 38, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 16.372: „Financie- 
rings-Aktieselskabet af 1941“ af Kø­
benhavn. J. H. Windfeld-Hansen er 
udtrådt af, og tekstilingeniør Norman 
Ib Windfeld-Hansen, Bredballe, Vejle, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham tidligere meddelte kollektive 
prokura er bortfaldet. Den T. W ind­
feld-Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Selskabet tegnes herefter 
pr. procura af Hemming Windfeld- 
Hansen i forening med Henrik Holger 
Hermansen Kreiberg.
Register-nr. 16.442: „A/S Handels* 
og Bankekompagniet“ af København. 
Under 29. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. i friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 190.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 10, 150, 500, 1000 og
10.000  kr.
Register-nummer 16.741: „Handels­
huset ALCO A/S“ af København. C. J. 
Pedersen er udtrådt af, og grosserer 
Ejner Avgust Ivan Storr, Henningsens 
Allé 30 B, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 18.963: „Johan Jaede 
A/S“ af Silkeborg. Den K. S. J. Gjølbo 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nr. 20.093: „Dansk Bygge­
central af 1947 A/S“ af København. 
Under 14. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Esbjerg. Aktionærerne er plig- 
tige at lade deres aktier indløse af 
murermester Chr. P. Jensen. Ved salg 
af aktier har murermester Chr. P. Jen­
sen forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Medlem af bestyrel­
sen Gerda Jensen fører efter indgået 
ægteskab navnet Gerda Thomsen.
Register-nummer 21.921: „Dansk 
Udstillings Syndikat A/S“ af Køben­
havn. U. Josephsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen K. Allen er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 22.532: „A/S Im­
portørens kontraktselskab“ af Køben­
havn. Jørgen Peter Andresen, Strand- 
agervej 11, Hellerup, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 22.540: „Peter 
Jensen Aktieselskab“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Helga Pouline 
Dorthea Rasmussen.
Rettelse.
Den i Statstidende nr. 180 af 3. no­
vember 1950 vedrørende register-nr. 
2239: „Aktieselskabet Dansk Frøavls 
Kompagni og Markfrøkontoret (T r i­
fo lium ')“ bekendtgjorte prokura ved­
rører selskabets filial i Randers og be- 
rigtiges til: „Vedrørende filialen i 
Randers: Prokura er meddelt Jørgen 
Laursen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister for filia­
len.“
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 
118 af 26. august 1946 vedrørende 
register-nummer 10.902: „Brødrene 
Gram A/S“ står: „Under 6 . april 1946 
er selskabets vedtægter ændrede. Ind­
skrænkningen i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Restemmelsen om 
aktiernes indløselighed er bortfaldet. 
Medlem af bestyrelsen Jens Høyer er 
afgået ved døden. Fru Kirsten Marie 
Høyer, Rødding, er indtrådt i besty­
relsen“, hvilket berigtiges til: „Under
6 . april 1946 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen Jens 
Høyer er afgået ved døden. Fru K ir­
sten Marie Høver, Rødding, er ind­
trådt i bestyrelsen“.
Forsikringsselskaber.
Under 17. februar 1951 er optaget i \ \ 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer 546: „Guldsmede- -s\ 
fagets Forsikrings-Aktieselskab“ , hvis giv 
formål er ansvarsforsikring, hus- og go 
grundejerforsikring, forsikring mod bo 
husbukke og svampeskade, indbruds- -et 
tyveriforsikring, vandledningsforsik- -di 
ring, glasforsikring og syge- og ulyk- -/L 
kesforsikring. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: :t9 
„Forsikrings-Aktieselskabet „Domus“ “ 
(reg.-nr. 483), har hovedkontor i Kø- -§} 
benhavn; dets vedtægter er af 21. juni inL 
1945 med ændringer senest af 27. juni inu 
og 10. maj 1948 og under 6. august ieu 
1949 stadfa'stede af ministeriet for io l 
handel, industri og søfart. Den tegnede abs 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt Il9l 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi- -iqi 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -9it 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 19!' 
8 dages noteringstid. Aktierne lyder 19b 
på navn. Enhver overdragelse af le 
aktier —  herunder ved arv og kredi- -ibj 
torforfølgning —  skal godkendes af le 
bestyrelsen med mindre overdragelsen nse 
sker til et medlem af en organisation noi: 
under guldsmedefagets fællesråd. Be- -99 
kendtgørelse til aktionærerne sker i i i; 
„Guldsmedebladet“ eller ved brev. .799 
Bestyrelse: Kgl. hof-juvelerer Ove 9v0 
Dragsted (formand), Ordrup Jagtvej jovt 
40 C, Charlottenlund, guldsmed Kri- -n>l 
stian Frederik Karl Hindsberg, Frede- -9be 
riksborggade 36, København, guld- -blu 
smed Eiler Rasmussen, Hillerød, guld- -blu 
smed Holger Traugott Wåtzold Chri- -nd 
stophersen, Vestergade 28, Odense, ,9gu 
guldsmed Vilhelm Iacob Christian neij 
Hingelberg, Store Torv 5, guldsmed b9xn 
Svend Aage Brøchner, Jægergaards- -abx 
gade 3, begge af Aarhus, guldsmed b9m 
Viggo Alexander Emanuel Neuhausen, ,n9aj 
Kolding, grosserer Laurits Theodor *iobc 
Grün, Gersonsvej 14, guldsmed Knud bum 
Elkan Jessen Uhrenholdt, Ryvangs egne 
Allé 72, begge af Hellerup. Direktion: :noi: 
Jens Peter Arvid Aarsø, Sundvej 6 , ,9 [« 
Hellerup. Selskabet tegnes —  der- -195  
under ved afhændelse og pantsætning gnin 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for--iol 
mand i forening med en direktør. Pro--oi9  
kura er meddelt: Henrik Laursen, Leif Ü9J  
Asbjørn Bentzen-Bilkvist, Charles 89Lib 
Oscar Klem, Svend Westrup Jørgem-ngg- 
sen og Viggo Dupont Petersen to i for--iolA
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ening eller hver for sig i forening med 




bet Nordisk Gjenforsikrings Selskab“ 
af København. På den tegnede aktie­
kapital, 10.000.000 kr., er yderligere 
indbetalt 200.000 kr., hvorefter der 
ialt er indbetalt 7.200.000 kr.
Under 9. februar:
Register-nummer 337: „Landboer­
nes Andels-Sygekasse, gensidig“ af 
Aarhus. Under 23. maj 1950 er for­
eningens vedtægter ændrede og under
28. oktober 1950 godkendt af ministe­
riet for handel, industri og søfart.













Register-nummer 483: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Domus“ “ af Køben­
havn. Under 27. juni og 10. maj 1948 
er selskabets vedtægter ændrede og 
under 6. august 1949 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Selskabets navn er „Guldsmede­
fagets Forsikrings-Aktieselskab“ . Sel­
skabets formål er ansvarsforsikring, 
hus- og grundejerforsikring, forsik­
ring mod husbukke og svampeskade, 
indbrudstyveriforsikring, vandled­
ningsforsikring, glasforsikring og syge- 
og ulykkesforsikring. Enhver  ̂over­
dragelse af aktier —  herunder ved arv 
cg kreditorforfølgning —  skal godken­
des af bestyrelsen med mindre over­
dragelsen sker til et medlem af en 
organisation under guldsmedefagets 
fællesråd. Rekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev eller i „Guld­
smedebladet“. Restvrelsens formand
J. H. C. H. v. Cappeln og L. E. A. 
Heindorff, J. P. A. Aarsø er udtrådt af, 
og kgl. hof-juvelerer Ove Dragsted 
(formand), Ordrup Jagtvej 40 C, 
Charlottenlund, guldsmed Kristian 
Frederik Karl Hindsberg, Frederiks- 
borggade 36, København, guldsmed 
Eiler Rasmussen, Hillerød, guldsmed 
Holger Traugott Wätzold Christopher­
sen, Vestergade 28, Odense, guldsmed 
Vilhelm Iacob Christian Hingelberg, 
Store Torv 5, guldsmed Svend Aage 
Brøchner, Jægergaardsgade 3, begge
af Aarhus, guldsmed Viggo Alexander 
Emanuel Neuhausen, Kolding, gros­
serer Laurits Theodor Grün, Gersons­
vej 14, guldsmed Knud Elkan Jessen 
Uhrenholdt, Ryvangsallé 72, begge af 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Henrik Laursen, 
Leif Asbjørn Bentzen-Bilkvist, Charles 
Oscar Klem, Svend Westrup Jørgen­
sen og Viggo Dupont Petersen, to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med di­
rektøren. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 546.
Under 20. februar:
Register-nummer 241: „Den gen­
sidige Forsikringsforening „ L y “ “ af 
København. Under 1. marts 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 2. november 1950 godkendt af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart.
Under 22. februar:
Register-nummer 276: „Det gen­
sidige Forsikringsselskab Samvirke“ 
af København. Under 25. april 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 5. oktober 1950 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart.
Foreninger.
Under 31. januar 1951 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 1819: „SAMMEN­
SLUTNINGEN A F  DANSKE FISKE­
F IL E T  FA B R IK E R “ af København, der 
er stiftet 29. november 1950 med ved­
tægter af samme dato. Foreningens 
formål er: Samarbejde om eksport af 
fiskefileter. Bestyrelse: Fiskeeksportør 
Christian Krogh Jensen, Vester Sø­
gade 76, direktør Axel Jensen, Ved 
Godsbanen 2, begge af København, 
fiskehandler Em il Larsen, Allinge, for­
retningsfører Oswald Laursen, Es­
bjerg. Foreningen tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Alfred Boil.
Under 2. februar er optaget som:
Register-nummer 1820: „Danmarks 
Reformbevægelse (Reformpartiet) “ af
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København, der er stiftet 1949 med 
vedtægter af 29. maj 1949. Forenin­
gens formål er: Politisk oplysnings­
virksomhed.
Under 3. februar er optaget som:
Register-nummer 1821: „Danmarks 
psykiske Selskab“ af København, der 
er' stiftet 1948 med vedtægter senest 
ændrede den 12. september 1950. For­
eningens formål er: At samle alle 
psykisk og okkult interesserede, uan­
set åndsretning, og gennem frie forsk­
ningsformer at søge forklaring på 
psykiske og okkulte problemer. Besty­
relse: Direktør Sofus Blaksted (for­
mand), Ordrup Jagtvej 25, Charlotten- 
lund, fabrikant Poul Thorsen, Paa 
Højden 18, boghandler Melchior An­
dersen, Falkonergaardsvej 8, grosserer 
Axel Hermes (kasserer), Gothersgade 
151, sekretær Gudmund Ohlfsen-Bagge, 
Vestergaardsvej 45, konservator Poul 
Flemming, Bredgade 21, konsulent 
Valdemar Johansen, G. Blochs Allé 20, 
fabrikant Bertram Schytte, Damstien 
38, redaktør Georg Talmer, Set. 
Georgsvej 63, alle af København. For­
eningen tegnes af bestyrelsens for­
mand og kassereren i forening.
Æ ndringer.
Under 29. januar 1951 er følgende 
optaget i forenings-registeret ved­
rørende:
Register-nummer 433: „Glumsø Hus­
moderforening“ af Glumsø. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. 
januar 1961.
Register-nr. 436: „Herning Hus­
moderforening“ . Registreringen er 
fornvet som gældende til 30. januar 
1961.
Register-nummer 455: „Ringe Hus­
moderforening“ . Registreringen er 




port“ af Esbjerg. Registreringen er 
fornvet som gældende til 2. oktober 
1959.
Register-nummer 954: „(Det Suve­
ræne) Rosenkors-Kapitel Rosendal 
(Rosenkors-Kapitlet i Danmark)“ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 3. april 1961.
Register-Nr. 955: „Aeropaget Ras- -z\ 
mus Rask til Nordlyset (Aeropaget i \ 
Danmark)“ af København. Registre- -9- 
ringen er fornyet som gældende til 3. .8
april 1961.
Under 30. januar:
Register-nummer 415: „Provins- -&s 
Journalistforeningen“ af Aarhus. Regi- -ig 
streringen er fornyet som gældende til lit
15. november 1960.
Under 1. februar:
Register-nummer 528: „Internatio- -os 
nalt Forbund til Beskyttelse af Kom- -m 
ponistrettigheder i Danmark (Koda)“ “G 
af København. Under 30. april og 21. .12 
december 1934 samt 26. juni 1935, 8. .8 
maj 1940 og 28. maj 1941 er forenin- -ni 
gens vedtægter ændrede. Foreningens ens 
formål er at beskytte komponist- og go 
forfatterrettigheder ved disse rettig- -git 
heders udnyttelse. Bestyrelse: Dom- -mc 
organist Niels Otto Raasted, Aggersvej j9v, 
6, Skodsborg, musikforlægger Asger i9g 
Wilhelm Hansen, Gothersgade 9, kom- -mc 
ponist Knudåge Riisager, Glahns Allé ålD 
43, professor, komponist Finn Høff- -flø 
ding, Kastelsvej 1, begge af Køben- -n9< 
havn, musikforlægger Mads Oluf Rick- -doj 
felt, Klampenborgvej 29, Klampen- -n9( 
borg, forfatter Kay Rostgaard-Frøhne, ,9nr 
Solvænget 2, Lyngby, komponist Hugo ogu 
Gyldmark, Aaboulevard 14, departe- -9fu 
mentschef Kai Paludan-Miiller, Thor- --iori 
valdsensvej 29, begge af København, .nye 
Direktør: Landsretssagfører Sigurd bw; 
Bruun, Ny Kongensgade 20, Køben- -n9d 
havn. Foreningen tegnes af den sam- -me; 
lede bestyrelse eller af direktøren n9ifc 
alene.
Under 2. februar:
Register-nummer 957: „Foreningen svs\sr 
af sjællandske Savværker“ af Køben--nad 
havn. Registreringen er fornyet sommo« 
gældende til 18. april 1961.
Under 6. februar:
Register-nummer 428: „Esbjerg Hus—4i.w\\ 
moderforening“ af Esbjerg. Registre-9it2 
ringen er fornyet som gældende til 30..08 li 
januar 1961.
Under 8. februar:
Register-nr. 934: „Rødovre Hus-zu\\ 
moderforening“ af Rødovre. Registre--9ijgj 





ening for Danmarks Cykle- og Auto­
industriforeninger“ af København. 
Under 17. august 1940 og 18. august 
1947 er foreningens vedtægter æn­
drede. Foreningens navn er ændret 
til: „Centralforening for Danmarks 
Cykle- og Industriforeninger“ .
Register-nr. 929: „Teknisk Hjælp 
for Ubemidlede“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 
12. februar 1961.
Register-nr. 939: „D .K .F .  Danske 
Konsummælkmejeriers Fællesrepræ­
sentation“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 17. 
marts 1961.
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